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o
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFO:-';SO
el Prttl.ltntt dtl Conujo dt MlnlllTot.
MIGUEL Pauco O~ RlVEU y OaBAHKJA
(De la Goccttl.)
A propuesta del PreJidente de Mi c.m-
sejo de Ministros, de acuerdo con ~
y con lo prevenido en el artículo selOlndo
de la ley de catorce de febrero de IUÍI
novecientos siete, de Protección a la pro..
ducción nacional,
Veneo en diJponer le publique en la
Gauttl d, Madrid 'T en 101 BoldÜK'
O!icialu de la, prcmnciaa la ad;UDta
lilta eJe variantes que 101 Departamema.
ministerialCl propooen en la relación de
articulo. o producto. prClCrita por la Iv
aludida.
Dado en San Sebutián a quince ele
lePtiembre de mil/DOYecientOl~..
ALFONSO
a .. 'r ...~ .........
MIGUEL Panro DE RrYDA l' OUADIA
L.... a que • n8In al na! .....
lo de eeta fecba de ... ftria..
111...... por ... Dlpanamatoe
1IIlJüterIaJ•• la~ Y!a-te
de~o"""'qae""ta,,!» puede. adqalrtr de la~
tria atraD'" pua lU8 diableo.Ml'Vidoe. .
){INISTERIO DE MARINA
MatniaJ ,¡;ct,yo.-A/~s d, ~1tJ
..f"'~untdo. .MaltritIl ,.adio"üJlf'ófi&o.
,.tItllotele!6f1&t:o y ,.adio90fÑ0frfitnco.-
MaltriaJ de swbtMritIos.
JlElIOIlL\ -.uoNADA
Maltrial tliclrico. Al'n'fIado"'$ de el/ll
frtcUttu:ia.-Hast2 ahora DO se cons-
truían en Espafta. Actualmente se está
construyendo el primero en la fábrica
de ~dell; pero esto no se puede mi-
rar mas que como un msayo, lleno de la
REAL DECRETO
. SaÑo.
A 1.. R. P. de V. M.
YIOua. PRDIo DE RnIaA y OUAMaJA
EXPOSICION
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
í ticulo 2ó8 MI CódiR'o penal ordinario. se contra los no declarados exentos en
. cstableccn quc l"s meros ejecutores oc el artículo primero.
--------------- los delitos de rebelión y sedición que se'; Dado en San Sebastián a quince de
sometan a la Autoridad le«itima ante las I septiembre de mil novecientos veintiséis.
intimaciones que les sean hechas queda-
rán exentos de toda pena. Fundándose en
diehos preceptos y sin 'IUf' ello represen-
te en modo alguno CllIC el Gobierno pre-
juzgue ni dé norma~ sohre la natural~7.a
y calificación de Il1s cielitos y con el tin
Un sólo, según queda expuesto, de fa-
ciliUr la rapidez en las actuacione. ju-
diciales, n~saria para acometer la re-
organizaci6n del Arma de Artillerla, el
Prelídente que suscribe, de acuerdo con ti
Consejo de Ministros, tiene el honor de
lOn'I~er a la aprobación de V. M. el
.í¡uiente proyecto de real decreto.
Madrid 1S de septiembre lie 1926.
Señor: Ante la evidente y lamentable
actitud en que se colocó la oficialidad de
la eacala activa del Arma de Artillería.
oponiéndote al cumplimiento de órdenet
emanadu del Gobierno, nunca fué pre-
p6.ito de &te, y ui lo ha hecho constar
rtpeti~e, e~remar las medidas de
rilor ni Uoptar acuerdos y determina-
ciones que pudieran estimarse como re-
presaliat ni c:ausu vejaciones a dicha
Arma en gmeral, ya que no podla ni de-
bla olvidar tU brillante historial militar
y los aotqrio. 7 relevantes aervic:ios que
ha prestado siempre a la Patria.
Limit6se el Gobierno, t::OmO era su de-
ber, a tomar cuantu medida.! estimó De- A propuesta del Presidente de Mi C?D-
cesarias para restablecer la disc:iplin'\ e sejo de Ministros. y de acuerdo coa &k.
impooer el acatamieato y obedieDcia que Vengo en decretar lo sigui~:
eran debidoe a su. Ól'denes, 5Ü1 lo cual I Artículo primero. Se declaran excatos
DO sería posible la existencia del Ejér- de responsabilidad y, por tanto, no !lCraO
cito. procesados los jefes y oficialea del Arma
Obtenida ya, por fortuna, ea 00ligada de Artillería que. prestando IUS servidos
obediencia, se cree el Gobierno autorizado en 105 distJntos Cuerpos. Cmtros y f!e-
pan adopt2r determinaciones ~, sin pendencias de dicha Arma, se sometie-
mermar en nada las facultades de la3 ron a la Autoridad miliur en cuanto
Autoridades judiciales, pénnitan la ra· fueron requeridos para ello, si DO hubie-
pida en la sanción a los culpables y fa- ran incurrido en otra responsabilidad co-
ciliten, al propio tiempo, la labor CD el mo organizadores, promoyedores o awa-
esclaredmiento de los hechos. Esas de- liares del movimiento.
terminadonts no implican ni pueden im- Esta exención no comprende a los pri-
pliar perdón ni benevolencia pan los meros jefes de dichos Cuerpos, Centros
principales jefes. organizadores y promo- Y dependencias.
tores del movimiento, ni para los distin- Articalo~. No obstante !o dis-
tos jefes de los Cuerpos. Centros y de- puesto en el articulo anterior, se trami-
pendencias que se opusieren al cumpli- Urán con la mayor rapidez posible:
miento de las órdenes emanadas del Go- a) El procedimiento ordenado por \n
bierno, ni para aquellos jefes y oficiales real decreto de cinco del corriente m\.'S,
que se significaron especialmente. Contra en la forma que en el mismo se deta'-
todos ellos han de proseKUirse los proce- mina.
dimien~o~ conducentes a exigir las res- b) Los procedimientos que en las re-
ponsabilidades en que hayan incurrido. ~iones y di~tritos se están incoando, ~-
El número primero dl'I artículo 239 to los de carácter W"Ósimo como lo=.
del Código {l.e ¡w'ii :~ ~¡jji; re;:'. :.:(,. ':lBrios que se sigIo o puedan seguir-
. I
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mejor voluntad. Sólo al cabo de nrios I servicio radiotelegráfico a una buena es-
afios de práctica en esta construcci6n es- cuadra".
pecializada padrá construir la citada tá- Aun cuando haya exageración en ella,
brica material semejante al elaborado en pone de relieve la gran importancia que
el extranjero. en otros países se concede a esta clase
En opinión del Negociado procede ad- de servici? La historia de la guerra. eu-
mitir la concurrencia extranjera ea. ata ropea esta llena ~e. hech~s cuyo. ongcn
clase de material. fué un buen serviCIO radlotelegrafico, y
Material radiotelegráfico, rDtlioulef6- gracias a este sen:icio tuvo lugar el en-
..ic«' y radiogOfliOfllétrico.-Este material cuentro ~~ )utlanciJa. .
se fabrica en España, en la Compa61a ~ opnu6n del Negocl~do no debe sub-
Ibérica de Telecomunicación y en los tao ordmarse el~to tan Impo~!lte de la
Ueres Telmar, empresa tilial de la~ ~ef~ naCIonal a la proteeclOR a una
pafíia Nacional de Tele¡raHa lin Hib. ~UJt~13 que hoy por hoy no puede na-
Son muy dignos de alabanza los es- aonahzarse por completo.
fuerzos hechos por ambas Sociedades pa- La fabricación de material radiotele-
fa aclimatar en España la fabricaci6a gráfico depende de otras varias indus-
de este material; pero hasta ahora los trias. Exige maquinaria, aparatos de ma-
resultados no fueron satisfactorios, ni es nejo y medida, teléfonos, etcétera, pro-
probable lleguen a serlo algún dia, y lo cedentes del extranjero. La industria na-
que es squro que no lo serán durante el cional radiotClegráfica, si no se la fisca-
año J~7. liza mucho, puede quedar reducida a ha-
El Negociado lIaJna la atenci6n acerca ~ unas c0!lexiones con conductor tam-
de la indole de este material, cuya boa.- bien .extran~ero; y no obstante ~~oger~
dad, más que en la fabricación, radica en ~ m~ustna. a la ley de ~r?t~cclo~ a la
las patentes, ~btenidas después de conti- mdustna n~c!onal, .c.on perJUICIO end.:nte
DUOS trabajos en laboratorios por los HSI- de los serVICIOS mllrtares.
cos más eminentes del mundo. Por otra parte, si en los concursos
La Ibérica de Telecomunicación explr>- un productor puede eliminar a Jos otros
la las patentes De Forest, que un :lía y a él hay que adjudicar el servicio, cual-
representaron la última Ilalabra, pero que quiera que sea la bondad del nJaterial y
hoy han quedado sumamente anticuada.. el precio, se hacen ilusorias las mediclas
La Compañia Nacional de T. S. H. que para garantir los intereses del Es-
explota las patentes Marconi. Hasta aho- tado figuran en el capitulo quinto de la
ra, las estaciones de alll'Una importancia ley de Haciencla pública de 1 de julio de
suministradas a la Marina por esta Casa 19JI.
fuero~ fonstru~das e~ Inglaterra: y ~1 Por esto entiende el Negociado que en
matenal resulto defiCIente y anticuado. el afio 1927 debe admitirse la concurr~n­
Todas las noticias coinciden en que el cia extranjera en el suministro de mate-
material de la Marconi de Londrel ea eJt- ríal de radiocwnunicaci6n y radioronio-
alente; pero este ma'erial no ha lICJ{ado métrico.
hasta ahora. a Espafta. Pues bien, de Materilú d, .I14b"..iltOs.-En opini6n
aquel materIal de segunda clasc e~ del de elte Nea-ociado debe admitirse la con-
que repr~uc~ la Telma~ tUS estacIones. currencia atranjera para el año 1927 en
Una fabncacl6n concebida de esta for- todo el material para esta clase de bar-
ma no puede prospe.rar. . cos, por las condiciones e3peciales de
El que no ~ admita }lara este matena1 ellos y porque un defecto de construc-
la concurrenc13 extranjera le ha presta- ci6n puede ocasionar DlUy graves conSe.
eSo ~a a abusos, y lo que es peor, I;a cuencias.
MarIna tuvo que comprar para una Unt- T' .
dad de combate, flamante y costosísima. E Iro ~f1al.-Hasta. hoy no ~xlste en
un mal material ~adiotelegráfico por 1Da- rspafia mnguna fábnca c~~lda c~mo
yor pr~o que si el material fuera bueno. p oductora ~e aJ.'3ratos de. Optl~ aplrca-
No hice mucho se celebr6 en este Mi- ~os.a las dlrecclo~~s de t1~0, bIen como
oisterio un concurso para el suministro e slmpl~,observaC:lOn o cO~Junta.mente de
de una estación radiotelegráfica y radio- .t>servaclOn y medidas de .dlstanclas; tam-
telefónica -=on destino al crucero" Prío- poco conoce este Negoc~~o Casa eons-
cipe Alfonso", barco que todavía no salió truetora ~e aparatos mecamcos calculado-
a navegar por no estar terminada aún su res de tiro. empleados en las correccio-
c:onstrucción. Se presentaron tres propo- pcs. necesaraas y de qu~ se dotan a las es-
siciones: Una de la Compafiía Nacioaal ~Iones de mando, ~~ los complementa-
de T. S. H., otra de la A. E. G. IW- nos para ~ transuuslones y retq)CÍones
rica de Electricidad y otra de la Omniun ~ ~rdenes, por 10~ es fue:za 1., ..d-
Ibér' Industrial El terial tD1SI6n de concurr~a extranjera en lo'rres~ía a la proJlOIi~n de Ia~~:: qducel ~fectaal ~terial de las .. direcciones
fi ' N' I d rr S H d tIro naval .13 acl0!13 e . . .. que era. a e- Torpedos-T . la
más, el mas caro. En el acto del CODc:UrSO tuardad'nci ~1lOCl? CXlste en ac-
presentó un escrito el Director de esta I ocfuc ustna partIcular conocida co-
Compañía., amparándose en la ley de Pro- mo pr tora de e.ta clase de anua,
tecci6 a la ·ndustria . I ·di--.l. y, por lo tanto, de aquel.que es anejo
n I naaODa y pI gJUU para manejarle pues I •quedaran descartada~ las ,)tras llos prc>po-" • d ' so amente esta en
. . A' h' I . . VlaS e acometerse esta nacionalización
slclones. SI se IZO, y e servIcIo se ad- por medio de I fáb' hab"judic6 a la Compañia Nacional y con fe- I a nca que rOl de 101-
.' p antarse en terrenos de Cádi
ch;a 2 de este mes quedo firmada la (:~- plimiento de eo'ert I b z'dpor curo-
entura de contrato. M' " D f1C1H o. ce e ra o por la" an~ con . oraClO Echevarrieta y
Pasa el General Farné por ser el hom- Marurl, razón por la cual tampoco ....
b b F . d' pu",.ere cunt re en rancla en cuanto a ra 10- por ahor;l prescindirse dA la conc
... ti '1 'bu . ~ urr~n-
comumcaclon se re ere, y a e se atn ye cla extranjer.,a. por lo Que a esta I
la frase de que "es preferible un bueu de material se refiere. case
@·Ministerio de Defensa
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MINISTERIO DE LA GOBERNM
CION
MáquiMl de escribir. - Vehículos .•
fIIOtor mecánico.-Hasta tanto que la ..
lIustría nacional esté en condiciones •.
~ir los necesarios en estructura, 'pre.
..ios, etc., y a su debido 'tiemt>o los •
Vrecisen los servicios de la Policía, •
<;Dmo los accesorios de los mismos.
MINISTERIO DE FOMENTO
DraglJl.-Las que ya figuraban con el
Qúmero.s8 en la relaci6n del a~o J9IS
y tratarse de un material que no se COQlo
truye en España, por no haber casos es-
pecializados, y las ~ue se han presen-
tado a algunos concursos parece probable
que se limitan al montaje de los diferen-
tes elementos de las dragas que impor-
tan del extranjero, lo que encarece de
un modo notable el coste de dichos apa-
ratos, como recientemente se ha visto
en el concurso para adquisición de una
draga para el puerto de Avilés, en el que
las ofertas de Casas nacionales eran pró-
xinJamente de coste doble que las extr.lO-
jeras.
Mattrial para bu:os.-Motivo: Por no
construirse en España.
Traviesas dI' madera para la via.-Mo-
tivo: Por las dificultades que hay para
encontrarlas en Espalía, debido a una es-
casez de producci6n.
Carriles en barras de 18 y 2;¡ mi'tros d,
longitud.-{Jue no se laminan en Espana.
Coches automotorts para ftrrocarril
COII motor DiuJtI o semidinJtI.-MotJ.
vo: Por no fabricarse en Espafia.
Motores de aceites pesados IDieud
o aemidieuel), necesarios para c~ntral~1
de reserva en los ferrocarrilel electrifi.
cados y que no le construyen en Elpalla.
De 101 demás Departamentos ministe-
riales no se ha recibido hasta la fecha
documento alguno, .no obstante haber
transcurrido con exceso el plazo fijado
en la real orden de 6 de agosto pr6ximo
pasado.
Madrid J4 de septiembre de Jg2Ó.
PuMo D& RnaA
(De la Gaceta.)
RtW.ES ORDENES
-
••Rrftll..... U iUIOa
DlRECCION GENERAL DE ADYI-
NISTRACION
Publicadas en la GacellJ d, Madrid
del 30 de abril próximo pasado las mo-
dificadoues de las tarifas para la eJtec~
ción del impuesto de cédulas ¡iersona1es~
acordadu por las Diputaciones pro\'in-
ciales. advierte la de C6rdoba que los ~­
tos consi¡nad05 en dicho periódico oh-
cial no se ajustan a lo acordado por la
Corporación, QUe se ha limitado a redu-
cir en. un So JO, 15, 20 Y 25 por JOO.
respectivamente, las clases 1:2, JJ, J4. J,S.
Y J6 de la tarifa primera; en iguaJes
proporciones de So JO, JS. 20 Y 25 por J()()
las clases novena, lO, JI, 12 Y .3 de la
tarifa segunda, y por último, en s. JO~
JSo 20, 2S y SO por JOO las clases 8.°, 9-°,
Jo. n, u y JJ, respectivamente, de la.
Exupciórt ",i"'~ra. periodos (IIOriO al
oclaw. _
Sargento.
Francisco Rossy Zafra.
E$'u/!,i6ft pt1rrtn'a. PnWd06 ,vario al
~.
157
YOOs.,
Alfredo Alaes Alvarez.
Francisco Escriche Gonzalvo.
Antonio González Gascón.
Francisco Royo Sanz.
Francisco Gómez Martín.
José Moliner Gonzalvo.
Bautista Ramos Franch.
Antonio Román Martínez.
Antonio Zanoso Alcumuel.
Francisco Segarra Esteban.
Hermenegildo Ferrq Rey.
José Gasí Segarra.
Elías Reguero Casero.
Celestino Balaguer Bolos.
Agustín Peiró Ca~zas.
Alberto Castillo Bon.
Antonio Rodríguez Martinez.
Antonio Iraver Montolín.
Benigno López Pérez.
Bonifacio Avenia Avenía.
Cesáreo Ania Mostacedo.
Carlos Bagíola Gonzálcz.
Gabino Costa Hcrmída.
Paulino Llamas García.
Angel Mayo C<htán.
Dámaso Cid Monte.
o Pedro Goyoaga Chartemia.
Pedro Sebastián Parra.
Manuel Asensi Alaira.
Francisco Jarqpe Ramírez.
Martín Castelf6 Gracia.
Alejandro Marin L6pez.
Suboficiales.
Soldados de segunda.
Ellas Vesoeinos Iñigo.
Artemio Moreira Gtrreras..
José Espeago Argueda.
Albino Fapo Pérez.
Bautista Ruiz Martín.
Julián Gallardo Palacín.
Francisco Yorca. Mompó.
Justo Ruiz Lacarta.
Victoriano Hemández Carda.
Delfín Casajús Aranda.
Mariauo IUcaj Aventa.
José Sánchez Hem:indez.
Bernardo Bo1che PorcaL
Cabos.
Sargentos.
José Martínez Izquierdo.
Celestino Vidueira Pérez.
Adrián Varga. Jus..
Vicente Cervera Torres.
Mariano Castán Arbués.
SUrto Cienfllegos Oliver.
Joaquln Parra Meseguer.
Vicente Jasli Choliz.
Soldados.
Cometa.
D. Faustino Andreu Gimeno.
D. Antonio Cordid Bueno.
Teó610 Lafuente Crespo.
Soldado de primcr.r.
Juan Domingo Muiioz.
I
i
1
al
octavo.
Suboficial.
D. Alejandro Barrio Galán.
Sargento•.
Joaquín Palacio. Tolosana.
GenIfO Cebollero Sanz.
Regimiento ele IllfaDteria GuacIa.
...... le
Sargenteo
E$'c~tc." priwuro. p~rÍQdos (IIOr/o al
octavo..
José Bañon ~Io.
Regimfeato IDI.aDIeria ZUagora, tI
E$'cetd6ft pt1MtrO, períodos (vario 1
quimo.
Sargento.
Jos~ Tarril Cacho.
Soldado.
D. Luis Sánchez Harguindey.
E$'cepción ",imera. períodos cuarlo al
Regimiento de IDfaDteria Gallcla, tt
E$'apción primera, períodos cllOrto
séptimo.
E$'u/!ció" ",imero. períodos cllOrlo al
J/ptimo.
Suboficial.
:D. Juan Navarro Francés.
Exce/!ció" ",i",ero. periodos (IIOrlo al
octaw.
Sargento.
Manuel Señoris Tudela.
Sargmtos.
. LatlAUO Arnal Polo.
MariaDo Goazalvo Domingo.
Faustiniuo Cuerpo Segador.
Cabo tambores.
Cristóbal González López.
RegImIeato de IDfaDWia 0er0Da. "
Escep(jórt pri",n'G. /!n-iodos (lflIrlo ,
qMimo.
/
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w-ifa tercera, reduciendo también a 0.75
pesetas la clase especial de hijos meno-
res de edad a que se refiere el párra-
fo H) del artículo n6 del Estatuto pro-
vincial. por lo que hace a los de los con-
tribuyentes de la clase 13 de la tarifa
1lrcera, para evitar que el importe de la
cédula de aquéllos supere a.la de los pa-
dres.
Lo que como rectificación a las mo-
dificaciones acordadas por las Diputacio-
nes provinciales para la exacei6n del ¡m-
puesto de cédulas personales inserta la
Caula d~ MtUlrid correspondiente al día
JO de abril último. se hace saber a 105
efectos consiguientes.
Madrid 15 de septiembre de 1926.-El
Dir:ector general. R. Muñoz.
(De la Caulo.)
fxcmos. Seftores: S. M • el Rey
(q. I?o ,.) se ha servido disponer I
lo sIguIente:
En cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo squndo de la real orden circu-
lar de 4 del actual. ~D. O. núm. 199),
se nombra para auxlhar de los trabajos
de la comisión nombrada por real orden
de .19 del ~sado (D. O. núm. 18S), al
temente audItor de .egunda, con de.tino
en la Aud.ítoria de la Capitanía general
de esa reglón, D. Gonzalo Garcia Bravo,
el cual.tendrá derecho a las dietas ref{la.
mentarlas cuando salga de su habitllal
re.idencia, haciendo los viajes por cuen-
ta del Estado.
17 de septiembre de I~.
Sel'i.ores Ca.pitán general de la sexta re-
gIón y DIrector ¡eneral de Instrucción
y AdministracióJt·
Se~or Interventor ¡eneral del Ejér-
CItO.
REC~MPENSAS
Circwler. Aprobando lo propuesto por~I ~ ... Jefe del Ejército de Es-
pafia en Afric:a. se concede la cruz depI~ta del Mérito Militar. con distintivo
rOJo, a las' clases .e ~viduos de tropa
Q.ue figuran en la SIgt1Jeute relación. aten.<I~endo a los servicios que prestaron y mé-
nto~ que contrajeron en territorio deM~I!lla en ~os.periodos que en dicha re-1~~lon se Indican, y serIes de aplica-
CI0!1 las excepciones que determina el
artículo 59 del vigente Reglamento de
r~sas en. tiempo de guerra, quetamb~en se constgnan en la menciona<b
relaCIón.
&l'ior...
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Manuel Rey Suárez.
José Yacías Me1eón.
Domingo G6mez Callejero.
EpifaniQ Adelantado Martín.
Félix Ferrer Ferrer.
Joaquín García Caudel.
José Abella López.
José lbáñez Gimeno.
José VilIalonga Brun.
José Peris lbáfiez.
Salvador Batalla Pallarés.
Juan Franco García.
Manuel Marco Sebastián.
José Pérez Gil.
Mariano VilIuesa Andrés.
Rafael Marco López.
Bernardino Bueno Rubio:
Suboficiales.
D. Ubaldo Pérez González.
D. Agustín Martín Mingo.
Cabo.
Calixto Ccr6n García.
Soldados.
Juan Ors GÓmez.
Pe1ro Quílez Bescal.
José r\evot Montolio.
Sargentos.
I.uis l{errando Gonz:ílez.
Pablo CresflO González.
Angel Ciprés Arresc.
Cabos.
Pascual Torrijo Moreno.
José Val Oloma.
José Valiente MoreU•.
Corneta.
Juan Pastor Balaguer.
Tambor.
Mariano Uop Ferrer.
Soldado de primera.
Antonio Latorre Beltrán.
Soldados de seguuda.
Justo Malina López.
Luis Martinez Rubio.
Cristóbal Mario GuajaJdre.
Francisco Lanuza Lafuente.
Gregorio Simón Góme%.
Segundo Be1sué Sagunto.
;Antonio Cabedo Clausat.
~tonio Pardo Navarro.
~tonio Alvarez Rodríguez.
Martín Rodrigo Sanz.
Pascual Bolea Centellas.
Manuel Hueso Cases.
José Jiménez Pérez.
Joaquín Alcaide Romero.
Jesús Rodriguez Alvaru.
Jesús Castro Albilial.
Jesús Rúa García.
Jesús Cueto López.
Félix Banero Caballero.
F ermín Conto Pazos.
Dámaso ?rompés Lorcote.
© Minister"o de Defensa
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Juan lbáf\ez Gracia.
Juan Marión Secormí.
José Navarro Guillén.
Manuel Barrero Gil.
Luis Evaristo Certero.
Manuel Casao Sancho.
José Arenas Gual.
Tomás Heredia Roca.
Antonio Reguero Guallart.
Máximo Bie1sa Serrano.
Manuel Arquedas Pérez.
Sargentos.
Juan Martinez Munáríz.
Pío Farniés Marco.
Cabos.
Manuel Moreno Hoyos.
Feliciano Aldama Gimeno.
Soldados de segunda.
Máximo Puebla Delgado.
Pedro Royo García.
Salvador Artó Sanz.
Teodoro Mur Clenlente.
Juan Ferrer Huerta.
Eusebio Laviña Gracia.
Joaquín Augusto Marco.
Daniel Aparicio Arilien.
Juan Bello Crespo.
Leoncio Ramón Núñc:z.
Manuel Blasco Melendenas.
Manuel Urrioz Delg~o.
Manuel Rubio HullE1.
Matías Garda García.
Mariano Pel\a Martinez.
Mariano 4:ranco Caudial.
Pucual Donar Sancho.
Pablo Ac6n Guillén.
Pedro Barrera Basuete.
Ramón García López.
FrancilCo Lengua Yuste.
Casimiro Luna Berna!.
José G6mez Fraule.
Sargentos
Juan de Dios Gómez Lahoz.
José Inglés Mata.
Luis Escorihuela PErez.
Ma.aueJ Coco Hernández.
Cabos.
Luis Garrido Maján.
José Hernández Lezurc:a.
Fernando Xanx6 Adelantado.
Castor Hernández Guzmán.
Matías Cólera Torres.
Antonio Bayo Izquierdo.
Educando.
Joaquín Abril Parido.
Soldados de segunda..
Nicolás Longares Moreno.
BIas Gil Gil.
Urbano Castillo Bonet:
José Pascual Mora.
Vicente Gonzalo Martín.
Víctor Torres Navarro.
José Martinez Oliva.
Vicente Cañada Mourillo.
P'raocisco Leiró Leiró.
Crescencio Mor lles Chamarra.
Matías Bosane FuI.
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David Chesa Nada!.
Máximo Gil Rodríguez.
Angel Morupó Sanalenga..
Ramón Edo lbáñez.
Santiago Gayá Manresa.
Manuel Nicolau Marruje.
Agustín Castañer Rodríguez.
Félix Marín Gimeno.
Serafín Galdín Santos.
Vicente José.
Vicente Vilar Huguet.
Alejandro Vilar Btasco.
Antonio Sevilla Aranda.
Constantino Rubio Andrés.
Francisco Fernández Barruejo.
Florencia Valenzuela lbáfiez.
José Guillén Teno.
José Rodríguez Egea.
Miguel Hernández Benedicto.
Migue Funes Peinado.
Salvador Blasco Casabona.
Manuel Moreno Valero.
Leandro López GÓmez.
Manuel Baselga Lambarero.
Faustino Domeque Sarraseca.
Jcnaro Bruna Langa.
Félix Calvo Pérez.
Miguel Langa Períbáñez.
Mariano Mor¡tón Sanz.
Saturnino Bucno Guillén.
Martín Carreras Lázaro.
José García Blasco.
Cabos.
Miguel Diaz Bulnes.
Aurelio Santiago Gascón.
Sargento.
Tomá. Sanmartín Lahuerta.
Soldado. de aegunda.
Fernando Lorente Aldea.
Gerardo Navarro Cardiel.
Mariano Pasamun Muftol:.
León Gil Gil.
Pedro de Paz Cabello.
Sebastián Torrubia Millin..
Agustín Vela Cembrano.
Juan Martín Montolío.
FranciJCo Campal Orús.
Felipe Garda Carvajo.
José Romero Hueso.
Manuel lbá.liez Calvo.
Cabos.
Vicente Ferrando lbüea.
Caspar Lacasa Val.
Tomás Oliveros Sancho.
Soldados
Tomás Martínez MartíD
José Sigiago Arquedas.
Francisco Llorca Momp6.
José Malumbres Sánchu.
Cabos.
Dionisio Ballester Puig.
Cristóbal García Cortés.
Soldados.
Ramón Lahera Alcón.
José Portela Faro.
Teodoro Malunda Gil.
.,
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Cabo.
Bias Quiles EstebAn.
Soldados.
FiJix Barreno Caballero.
Manuel Moreno Valero.
Prudencio Domeque Orensanz.
Suboficiales.
D. José Royo Zurita.
D. Agustín Martín Mingo.
D. Antonío Cardie! Bueno.
•
Sargentos.
Ilartín Neil\a García.
Tomás González Vitales.
Arsenio Cebrián Bellido.
Félix Abad Ibáñez.
Jacinto Teiero Langarita.
Tomás Abril Gonzalvo.
José Velasco Fandos.
Justo Aisa Laborda.
Raimundo Sánchez Sánchez.
Earique Gracia Ros.
Simón Perdices Bernal.
Salvador Bendito Chauson.
balas Alonso Izquierdo.
Fauatiniano Cardial Marco.
Pucual Borrás Pastor.
Kariano Gonzalvo Domingo.
Alfredo Torrado Cabello.
Alberto Miedos Gracia.
Feliciano Sinchez Pérez.
Hermene¡ildo Gregorio Sorribu.
Cabos.
Alejandro Fernán<lez Sánchu.
Antonio Pérez Doity.
Alberto Gómez Getino.
Benito Latorre Mor!UlCs.
Culos Vicente del Val.
Ceferino Cendon Lillo.
Evaristo Cabedo Losada.
Enrique Cabedo García.
Emilio García Mo\o.
Gabino Méndez Díaz.
Gregorio Lanas Perales.
Germán Tejera Martinez.
Ignacio Ramos Molina.
Ismael Lázaro Ibarra.
José Celada Luna.
José Fernández Hidalgo.
José Blanco Suárez.
Joaquín Insa Pra<les.. '.
José Cosculluda Lozano.
Julián Badiles Sánchez.
J06é Sampedro Contró.
José Pascual Barberá.
José Lanuza Cors.
Joaquín Planas Zuesa.
Luis Lurriaga Vicente.
Luis Cajal Alvarez.
Luis Bailo Lamarca.
Modesto López Quiñones.
Maximiaoo Catalá Corella.
Orencio Salvador Muñoz.
Pelegrín TuMn Garcés.
lQfael Benages Sacrístán.
1Qmón Vigil González.
Raul Lario Gómez.
Santiago Guerrero Hernando.
Santiago Teijeiro Barranco.
lútias C61era Torres.
Corneta.
Gonzalo Peña Grúa.
Tambor.
José ;\la1101 Malleu.
Soldados de primera.
F.irén Ca~taiio González.
Francisco Recatalá Coruiia.
José Almela Ferrer.
Sebastián Obin Meré.
José Gil Campos.
José Carratalá Castillo.
Valentín lubero Suberbiola.
\'icente ;\íartínez Sánchez.
Juan Sanmartín Benot.
Soldados de segunda.
Antonio Peiró Pciró.
Andrés Navarrete Sanz.
Antonio Fainio Marco.
Antonio Pina Tirado.
Antonio Gellida GÓmez.
Avelino Tiburcio Guillam6n.
Adolfo García 'Pardo.
Angel Míngu~z Ballester.
Ambrosio Núñez.
Anacleto García Díaz.
Antonio Aragón Mayor.
Avelino Peris Silvestre.
Angel Pérez Ruiz.
Antonio Cienfuegos Fernándu.
Andrés Solvachina Pérez.
Alejandro Jaramllla Rodríruez.
Antonio Esumil\a Santolana.
Antonio Peirona Renedi.
Alejandro Vicente Baquedano.
Antonio Dionh Ga.tón.
Armando Zapico Corté•.
Agustín Navarro Perta60L
Antonio Prieto Lui••
Alejandro Vitas Blasco.
Antonio Pérez Catalá.
Bias Ortiz Adrián.
Bernardo Alvarez Calleja.
Belarmino Gutiérrez Gutiérrez.
Bautista Ba11ester García.
Buenaventura Palacios Lorefia.
Bautista Ruiz Martí.
Bla,; Novo López.
Celestino Aparici Palanqué.
Cristóbal Benedicto Arilla.
Carlos Fanjul Grande.
Camilo Salvador Tena.
Celestino González Cabrero.
CipriaJ)O Dios Lera.
Cecilia Bagües Mayayo.
Casimiro Ases Caldas.
Celestino Arbazu Mingo.
Cándido Miguel Mín¡ue!.
Domingo Aranda Sifre.
DaIPel Carrera Martin.
Ernesto García Sancho.
Elias Martínez Sierra.
Emilio García Mafferré.
Eduardo Olávia Solsona.
Eugenio Maciá Ferrándiz.
Esteban Sevillano Calvo.
Emilio Sánchez Yuste.
Elías Causapé Borobia.
Eugenio Lalanda Golmayo.
Evaristo Alava Lázaro.
Elías Casalta Cuda.
Esteban Cifiaco Ventura.
Francisco Araros García.
Francisco Loureiro Otero.
Francisco Ballester Monzonis.
Felipe Fauvell Arnao.
Francisco Mesado Cbesfa.
Francisco Bermejo Córdoba.
Fermín Bagán Chiva.
Félix Cortinas Ruiz.
Francisco Castroman Bodaña.
Francisco Garcia Ee11es.
Francisco Ibáiiel. ~tontnliil.
Francisco Kavarrctc: Zarzobe.
Francisco Caudt:t Pascual.
Francisco ~íuíll;'Z Serrano.
Francisco Tormos Bonibá.
Francisco ~tartín :\1ínguez.
Francisco Rodríguez Bouza.
Francisco :\1 ir~.l:es Centelles.
Francisco Peid~o Estrada.
Federico Pal1arés Edo.
Fernando Sopciia Padill;¡.
Francisco ~tolina AguileJla.
Gabriel Leira Bon<!í.
Germán Edo Vicente.
Gregorio Matilla Domínguez.
Gerardo Fernán<!ez ~rartinez.
Higinio Calvo Rulz.
Hortensia Moreíra Carrera.
Hipólito Carrera Blanco.
Honorino Campazos Ramo~.
Hermenegildo Peralta Berenguer.
Hilario F;:;ito Nido.
Ismael Lledó Rivelles.
Indalecio González Tejeiro.
Ismael Cervera Catalán.
Isidro Mateo Manri(jue.
Ildeíonso Pérez Pérez.
I smae! Barres Sorribas.
Ignacio Gregario Mogán.
Joaquín Sinchez Blanco.
Je.ús Alvarez MenéndC'z.
Jo.é García Péru.
José Freire Vila.
José Centelles Montoyo.
Juan Rapalo Abe!la.
Juan Pablo Calvet.
Joaquln Adelantado AlhaJatc.
J Olé García Rodriguez.
José Renán Bermell.
José Vidal Segura.
José Marín Higueras.
Jesús García Fernández.
José Revuelta MeglJa.
Joaquín PalanquC's Mor.
Joaquín Cortés Molina.
José Carbó Cortés.
José Tellols Broch.
José Fernández Gutiérrez.
José Femández Ruival.
Justo Alvare% Suárez.
Joaquín Anejo Líñán.
José Onviña Vila.
José Segura.
Juan Martín Montolíu.
José Serrat Monge.
José López Morán.
José García.
José Mañas Belmonte.
José Alvaro Bochera.
Joaquín Porcal Sequero
Juan Villam6n Sanatruja.
Juan Nadal Manrique.
Juan Rivelles L1oréns.
Julián Avinet Montañés.
José Fernández Rodríguez.
José García Mené.
Joaquín Gutiérrez Biesca.
Juan Rodríguez Rodríguez.
Joaquín Llaneza Alvarez.
José Castillo Moliner.
José Alvarez Rodríguez.
José González Vallina.
JlIaD Escura Ecrich.
José Miranda Martínez.
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José Amor ~dero._
Juan Roca Agustl.
José Sabater Adriá.
Juan Rives ~ndrés.•
Joaquín GarcJa PalacllL
José Roger L1oréns.
J osé Caballero Dolz.
José Marín Ferrola.
Jesús Rívera Siesta.
Juan Tuguet Turrone!.
José Gandioso López.
José Borltt Esteller.
Juan AmigUe! Doria.
José Franco Tejedor.
José Lasierra Abad.
José Bermejo Labod.
José Laheras Gil.
Joaquín Rubio Peribáñez.
Luis Sanz Cebríán.
Leoncio Arcos Moros.
Leocadio Nuevo GÓmez.
Luciano Estévez Santiago.
Luis Pallarés Gual.
Melitón Sevillano Sáinz.
Manuel Vicente Villamón.
Miguel Ventura Gil.
Miguel Cardo Latorre.
Manuel Vidal Gual.
Manuel Ccrdá Pcscrdo.
Manuel Grau Gascón.
Manuel Silvestre Hernández.
Mariano Santamaría Ruiz.
Maximino Galve Cubero.
Miguel Benito Jimeno.
Miguel Sebastián Varga•.
Miguel Casas Campo.
Mariano Lambea Roza•.
Manuel Navarro Pefta.
Manuel Canos Meseguer.
Mariano Cano Barberá.
Manuel Andréu Silve.tre.
Manuel Carballal Pena.
Manuel Fernández Salgado.
Miguel Mompó Sanatruja.
Miguel Serrano Rueda..
Manuel Alonso González:
Manu,l Losas Rodríguez.
Manuel Pomer G6mez.
Manuel Sanz Torrente.
Miguel Hernández Navarro.
Matías Villanueva Aparicio.
Manuel Ferrer Roca.
Manuel Aliaga Pastor.
Manuel Gil Juesos.
Manuel Feito López.
Manuel Menéndez Pérez.
Manuel lbáñez Marcos.
Mateo Foch Doida.
Manuel Falcó Manrique.
Manuel Serrano Ramírez.
Manuel Rivelles Bosch.
Miguel Gómez C,ómez.
Manuel Bastos Aonso.
Miguel ldorata Edo.
Mi¡uel G~mez Barrac!tina.
Manuel Fernández Saavedra.
Manuel López.
Narciso Marcos Bueno.
Nicolás Gil Gil.
Nicolás Chueca Vita.
Nicolás Edo Moliner.
Néstor Martínez Fernández.
Pedro Cabaleiro Otero.
Ponciano Pozuelo Cachón.
Pascual Catalá Agulleiro.
Perfecto; Castallel Piñeiro.
Pascual Novella Clavel.
Pascual Bolea Centelles.
Pedro del Rincón Utrilla.
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Pascual Bernal Cabedo.
Pablo Sánchez García.
Pedro Pérez Asensió.
Ram6n Lacroz Masa.
Ramón Gisbert Gómez.
Ramón Tomás Vidal.
Ramón García Mora.
Ramón Gil Balaguer.
Rafael Tello Martinez.
Rafael Guisanda Pajolín.
Ramón Vallina \ Postigo.
Ramón Fatras Otero.
Ricardo Arzua Rodríguez.
Rosendo Alberti Picón.
Ramón Carbonell Cano.
Ramón Rodríguez Martín.
Ramón López Rodríguez.
Rafael Delatas Pascual.
Roque Martin Rubio.
Salvador Ga~ía Diago.
Secundino González ,Rodríguez.
Servando Vilaríño Otero.
Santiago Borobia Blanco.
Serafín Cosculluela Palacios.
Santiago Herrera Ramo.
Severino Descalzo Tamborero.
Teodoro Guillén Albalat.
Tomás Garcia Romero. .
Timoteo Carrascc Pérez.
Tomás Gonell Sanz.
Vicente Avella Mollento.
Vicente Roca Bellunti.
Viicente OIucha Gaya.
Vicente Valls BaHago.
Victoriano Suárez Domínguez.
Vicente lbál\ez Flor.
Vicente Rubert Mart!.
Vicente Alcaide Gomis.
Victoriano Marti Albalate.
Vicente Palau Planelle•.
Veri.imo AloÍtso Ca.tro.
Vicente SandaliÍlO. Collado.
Vicente Gallen Moz6.
Vicente León Mateo.
Vicente Granell Capilla.
Vicente López Pérez.
Vicente Adelantado Pallarés.
Vicente Sanatruja Vichi.
Víctor González Balbuena.
Vicente Pelayo Ricarte.
Vicente Sola Vinuesa.
Sargentos. '
Celestino Luna Bujeda.
Emilio Barrientos Salvador.
Fernando García Bravo.
Félix López Mifiana.
Gregorio Sánchez Yana.
José Romero Nasarre.
Juan Vela Zembrano.
Juan Lázaro Corbatón.
"Cabos.
Antonio Yust Gil.
Amado Ena Brelos.
Demetrio Maza Aparicio.
Francisco Cahetas Lezcano.
Francisco Fatás Mainar.
Gregorio Medrano de Gracia.
Inocencio Sánchez Campos.
Justo Gayán Sarmiento.
Juan Alvarez Garijo.
Maximíano Sehastián Caleta.
Nicolás Cuartero Gil.
Pedro lbáñez Soler.
Ramón Escartín Murillo.
Víctor "Lapefia Herranz.
Vicente Martínez Mufioz.
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Enrique Ram6n Sicilia.
Felipe Martínez Guerra..
Joaquín Rivero Herranz.
Jorge de la Torre Núñez.
Juan Pascual Asensio.
Leonardo Lope Cebollar.
Miguel Herrera Ramo.
Mariano Aparicio Cercos.
Mariano Lorente Guallar.
Tomás Valenzuela Marco.
Jesús Fandos Pina.
Serafín Catalán Conchán.
Tomás Jiménez Artigas.
Tomás Saborido Virihay.
Vicente Blanch GÓmez.
José Lagen Lobato.
José Aramburu Gálvez.
J~Asensio. García.
Cornetas.
Juan Castelví Pisó.
Manuel Rosa Cobos.
Tambor.
Anac1eto Clerencia Aguaron.
Soldados de primera.
Antonio Pinilla L6pez.
Bernardo Julero Sánchez.
Carlos Echevarría Torre•.
EHas Jimeno Jimeno.
Félix Calvo Pérez.
Ramón Galindo Hemández.
Soldado. de segunda.
Adriano Beltrán Viva•.
Agustín Sánchez Sanz.
Agu.tín Santafé Miralle•.
Alfonso Calvo Mayoral.
Antonio Mediano BurruagL
~ltln Montalbin Alquezar.
Antonio Saldafta Seha.tián.
Andr~s Mainar Calvo.
Antonio Arias Pano.
Antonio Corbat6n André•.
Alejandro Salas Castillo.
Agustín Franco Lorén.
Antonio Guaj;>-Jo DonolO.
Agustín Molinos Poblador.
Atanasio Asuar Gracia.
Antonio González Lasheras.
Angel Alba GÓmez.
Antonio Galdeano Navarro.
Antonio Bailarín LatOITt'.
Antonio Valero Pért'.7
Antonio Blasco Alamán.
Antonio Gregorio Amar.
Alejandro Muñoz Vicente.
A¡rustín Cercos Villarroya.
Alejandro Rivero Lampérez.
Agustín Vela Sebastián.
Agustín García Ferrt'.r.
Angel Bayo Villarroya.
Ambrosio Berbejal Piqueras.
Atilano Lázaro Martínez.
Agustín Castafier Martía.
Adolfo' Gregorio Mateo.
Alejo Foll Lavi6a.
Benito Aylón Caveta.
Bienvenido Rodríguez Rubio.
Benjamín Soler Herrera.
BIas Samarra Huerta.
Baltasar Fornies Jimeno.
Benigno Becerril Gómez.
Bienvenido Marin Navasc:ué&.
BIas Manero Salamero.
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Bernardino Rodrigo Aranda.
Benito Raja Durán.
Benjamín Allué Paules.
Casimiro Martín León.
Cipriano Agustín Campos.
Clemente Romero Lozano.
Conrado Romero Cirujeda.
Cali:s:to Redondo Gonzalbo.
Cecilia López Arañón.
Cesáreo Sierra Sales.
Carlos Martínez Baylón.
Ciriaco Artazas Moliner.
Claudia Tarancos de Miguel
Clemente Amed Ame«!.
d,riano Pérez Barduza1.
Cipriano Ferrer Luis.
Ciriaco Verdiel Lafranca.
Dionisio Lafuente Hernández.
Domingo Fontan Lobaco.
Domingo Aznar· Andreu.
Dámaso Hernández A1corote.
Domingo Gareía Rubio.
Domingo ]imeno Gorra.
Donato Calleja Lallana.
Dionisia Oto Gil.
Dámaso Campos l.orente.
Dionisia Beltrán Castañero
Emilio MartínezAlbizu.
Esteban Hernández Albizu.
Esteban Moreno Gasea.
Evaristo Maieas Atienza.
Eugenio Arcos Andrés.
Eusebio. Auseron Conejo.
Eloy Sobrino Villar.
Esteban Vallarín Cativiela.
.Enrique Sanz TralObarel.
Eusebio Martlnez ~lainar.
EHas Valverde Ortega.
Eugenio Sanz Gorra.
Eugeniol YUlte Liarte.
Eugenio Soler Vicente.
Emilio lnaya Ruiz.
Fortunato Gonzalo Marina.
Francisco Vicente Herrero.
Fau.tino Villarino Llorente.
Francisco Segura Contamina.
Fortunato Martlnez Martlnez.
Florio García Domlnguez.
Francisco Felipe García.
Francisco Ortíz Rubio.
Francisco Esteban Solórzano.
Feliciano Gil Vela~
Florencio Muñoz Gi!.
Francisco Mainar Franco.
Francisco Monge Orensana.
Félix Alda Gayán.
Félix Egida Hemández.
Francisco' Moneo Salbate.
Francisco Duce Berna!.
Faustino Montt"sinos Soria.
Florencia Garcia Gila~rts.
Frontonio Cortés FeliPe.
Francisco García Gómez.
Fulgencio Lorente García.
Francisco Franco Vicente.
Francisco Sierra Rodríguez.
Francisco Lafuente Verón.
Francisco Sabio Albuera.
Felipe Lucas Cabrerizo.
Fausto Santos Romea.
Francisco Royo Alcaine..
Fausto Carbón Torres.
Francisco Peñalosa García.
Féli~ Marin Gimeno.
Fra~sco Lasierra Pons.
Gerardo Rubio Palacios.
Gregario Barrado Martí.
Gregario Pinilla González.
Gregario Vaquerizo Conca.
~naro .Egida Rincón.
.(.
Gerardo AguiJar Celma.
Gerónimo Zapater Sancho.
Hilaría Fontana Orduña.
Hipólito Vicente Marco.
Hilaría Monterde Martín.
Hipólito Benedí Benedí.
Humberto ]odrá Amo.
Hermenegildo del Prado Durán.
Hennenegildo Ruiz San José.
Hilario Sesé Bolea.
Hilarío Juan Valero.
Inocencia Viñuela Sa{ltolacia.
Ignacio Martínez Lavilla.
Ignacio Mercadfr Faramiñana.
Isaac Martínez Anguita.
Ignacio lbáñez Aznar.
Ignacio Puertas Peire.
Inocencio Gimeno Ibáñt"z.
Isidro Sánchez Sanz.
José Min~ote Remacha.
José Gracia Monge.
José Montesinos Berna!.
José Lorente Moinar.
,Tasé Lahuerta Arcos.
Joaquín Sandalinos Pérez.
Julián Lallave Mur.
Joaquín García Candia1.
Juan Marco Torrija.
Juan Martín Martín.
JlIlián Gonz~lez Herrera.
Juan González Anglada Gascón.
Joaquín Abril Paricio.
José Espiago Agueda.
José Cirera Mufloz.
Juan Cisés Castaño.
José Asilla Medrano.
Juan de Millio MonKe.
José Losi Claraco.
José Marcén Herrero.
José Casasús Esparza.
José Cebrián ArtiKal.
José Cascarilla Manero.
Juan Cid Hidal¡o.
José Bello Farifta.
Julián Aznar Cuartero.
Jesús Arquedas Grada.
Justo Peilalosa Moreno.
Juan Mufloz Vaquedano.
José Carranza Medína.
José Marin ArQueda~
J ulián Jordán Lacueva.
Javier Gironés Usón.
Joaquín Martín Dusbán.
Joaquín Vaquet'izo Pérez.
José Sierra Fuentes.
Juan Blasco Aspas.
José CucalÓ\! Torranll.
José María Vicente.
Jesús Diéguez Viejo.
José Gracia Bello.
José Albero Olin.
Juan Carpistrós Corbinos.
Juan Navarro Gil.
Juan Soler Vicente.
Juan Aparicio Pascual.
Juan Franco García.
José Castillo Castillo.
Jesús Salas Barquínero.
Luis Ruiz Martín.
Lo~o Biasco Martíncz.
Luis Carreras Roblí11o.
Leoncio Vicente Pardo.
Lucas I..osas Marcas.
Lázaro Gari:ía Maqueda.
León Vila Gakón.
Laureano Ballano Juliáit.
Manuel Barbel Almunia.
Manuel Fiol Cobos.
Maximino León Aranda.
Manuel Faria Yill!n.
Maximilíano Peiró Vicente.
Miguel López Badenas.
Marcelo Fornos J imena.
Me1chor Sánchez Fondra.
Manuel Moreno Valero.
Mariano Muela Azoar.
Miguel Serrano Rodríguez.
Mariano Vizcarra Calvo.
Miguel Gimeno Domingo.
Manuel Gómez Marín.
Mariano Franco Candao.
Mateo Miguel Martínu..
Mariano Bielsa Gimeno.
Manuel Eccd GÓme7..
Manuel. García Serós.
Marcelino ~{ír Domínguez.
Manuel Llop Torres.
Martín Rodrigo Sanz.
Manuel Pablo Orera.
Matías Pablo GÓmez.
Manuel Vallano Peña.
Macarío Garda Montesinos.
Miguel Gastán Gonzalvo.
Manuel Toyo G6mez.
Miguel Morán Ramón.
Manuel Pérez Monrea!.
Miguel Morata Molinas.
Manuel Garcia Fondones.
M~uel Flor Mal.':al1ón.
Máximo Huil GlJl1zá1cz.
Mariano Belen¡cuc1 Samitier.
Manuel Becerril Teiedor.
Narciso Sanz Garijo.
Nicasio Castíllo Bastén.
Pablo L6pez Moreno
Paulino Barca Blanr.o.
Pascual Horna Blanco
Pablo Pérez Ascaso.
Pascual Torralba Aneha.
Pele¡rln Gómez Garzón.
Pedro Galindo Joven.
Pablo Chesa Gareé..
PedroA,ensio André.l.
Pascual García Sanz.
Pascual Rodríguez Cebrián.
Pedro García García.
Pascual Losas Serrano.
Pascual fPaveto Bravo.
Ponciano Esc6s Lázaro.
Pascual Gil GÓmez.
Pablo Fidalgo Lacruz.
Pedro Nuez Lahoz.
Pablo Martlnez Pascual
Pedro Roig Diez.
Pedro Larente Gil.
Pedro García Mufloz
Román Esteban Erquedas.
Ric:ardo Vera Moreno.
Roque Ruiz Cuadrarl/)o
Ramón Anrl"hl1. lUll.ierrlo.
Ricardo Jiménez Jiménez.
1{aimundo lbarr" LO¡X:Z.
Ricardo Perales Cisneros.
RDino Alonso L1orente.
Raimundo Martín Pérez.
Ramiro Barquero Herrero.
Ramón Pasamón Guaiardo
Rafael Rey Godoy.
Rafael Pardo Carmona.
Ramón Blasco Marín.
Rogelio Casino I..ozano.
Restituto Pérez Puente.
Simeón Marcos Gimeno.
Segundo Lázaro Utrílla.
Serafín Sa1i1las Allué.
Sah-ador Ordovás Mayandía.
Santiago Bello Lizarn6n.
Salvador Guarinos Gracia.
Segundo Arrien Iturri.
Sebastián Led Navascués.
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Suboficial.
Esteban Compani Ribera.
Dt:QUK [lE TETUAJI
D. José Suárez Santoja.
D. José Torre de la Calle.
Antonio Ruiz Alvarez.
Suboficial.
Sargento.
Sargento.
Excepción prtmtf'O, períodos cuarto )J
q14into.
Sargento.
IntervenclonM IliUtareI y Fuersu
JaliflaDu de lIeliDa
\
Sargento de Infantería.
Federico García PérC2:.
Excepci6nprimera, períodos quinto el
1W'Veno.
Andrés Fiz Lucu.
RegImI.1o de Coe&a, I
Exctpci6n primtf'a, ptf'wdos cuarto 01
slpt'mo.
Sar,ento.
Liaardo Lago Rey.
Primer ngtmlenlo ele InteDcleDc:1a
Excepción primera, períodos cuarto al
1W'Veno.
Exctpción tr1mero, perwdos cuarto' ..'~
sexto.
Excepci6ra primero, períodos cual·to al
fIO'Ve,w.
Regimiento IDfaDteria Alcántara, 51
Desempeñará e1.cargo de auxiliar de la
Junta Facultativa del Cuerpo de Estado
Mayor, con arreglo a lo pre\'enido en la
real orden circular de 2Ó de febrero de
1916 (c. L. n¡'un. 48), y por cese, a con-
secuencia de ascenso del capitán D. Artu-
ro del Agua Güel1, el de dicho empleo.
CARGOS
Suboficial
Sargentos.
Suboficial.
D. Nicomedes Fontecha Rodríguez.
Sargentos.
Miguel Rodríguez r.arcia.
Joaquín Moreno Gówez. ..
Modesto Infantes García. .. !I
Suboficiales.
D. Mañuel de la Barrena Calderón.
Suboficial.
D. Ernesto Girbcrt may.
Sargento.
José ~!aría Falagán Cid.
Regimiento Infanteria Ceri60Ia, ~2
Excepción primera, períodos cuarto y
quinto.
. Sargentos.
Joaquín Ramírez Herrera.
Francisco Ruiz Rubio.
Julio de la Cruz Cruz.
Sacrificio Martlnez Moreno.
Jea6s Bureo Rivero.
Juan Ramos Albuin.
Manuel Rivero Mut\oz.
Juan Fernández Guti~rrez.
Adolfo Rodríguez García.
Francisco Pérez Rodríguez.
D. Antonio Arias Jiménez.
Manuel González León.
Luis García Guerrero.
Enrique García Benito.
Excepción primera, períodos cuarto al
octaz·o.
Sargentos
Escepción priftlera, periodos cuarto el/
sexto.
Excepci6n primera. períodos cuarto c./ t~.o Regimiento de ArtlDeria ligera
séptimo.
Regimienw Infanteria Valladolid, n
Regimiento Infantería Pavta," :~,. v''
Excepci6n primera, períodos cua"/o alExcepción primera, períodos cuarto al sexto.
noveno.
Excepci6n primera, períodos octavo y no-
veno.
Excepción primcra. períodos cuarto al
sexto..
Vicente Palmero Rosado.
Diego Ruiz Castilla.
Antonio del Pino Cubl}
Esttpción primera, ,wIf!Ios cuarto al DIreccI6n g.n..... d. prepar.
1W'Vt1ID. . clon d. campa".
Sargento.
--~
Excepción priJlura. períodos cuarto :Y
quinto.
Suboficial.
D. Juan Romo Prieto.
Soldado de segunda.
Felipe Garcia Carvajo.
Modesto Medero Sopefta.
Soldado•.
Leandro L6pez G6mez.
Julián García Magallón.
Plácido Díaz Blanco.
Luis Alba Tejero.
Jesús Naya Marzal.
D. Antonio Calvo Gabcte.
Cabo.
Regimlento IDfaDteria Valeucfa. JI
Estepción primera, ttríodoJ cuarto ;V
quinto.
SuboficiaI.
Santiago Sanz Mo~e.
Sáturnino Albás L6pez.
Sebastián Sanz Agustín.
Simón Andrés Garcia.
Tomás Hernández Rivera.
Tomás Sierra Franco.
Tomás Casterac Cañado.
Tomás Erruz Duque.
Tomás Altaba Gargallo..
Tomás Sánchez Liñán.
T eodoro Germán Domín¡uez.
Tirnoteo Sicilia Pérez.
Teodoro Sancho Martínez.
Tomás Pérez Pina.
Tomás Garrido Pardo.
Tomás Ollcta ~uez.
Victoriano Sobrino Sobrino.
Vicente Licsa Lahcra.
Vicente ~avarro Blanco.
Vicente Ibáñez Ibáñez.
Vicente Alonso Sánchcz.
Virgilio Taratics Altarriba.
Victoriano Sebastián BerbegaI.
Vicente Solórzano Martinez.
Vicente Andrés Martínez.
V íctor Caro Gracia.
Vicente Saura Prades.
Valero Palacios Sánchez.
Valeriano Vázquez del Río.
Vicente Villar González.
Vicente Toribio Longares.
Vicente Asensio Villares.
Vicente Bueno Martinez.
Vicente Bormiguel Gimeno.
Valentin Lorz Yal.
Venancio Bazán Callen.
Vicente Forc~n Gaspar.
Ex"Pdón segunda, ""iodOI tlUlrlO :v
qwiwo.
Soldado.
, Juan Jolé Nasarre Oau.
. Bernabé Nanrro Díez.
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D. Aquilino Porraa Rodríguez, as-
cendido, de la Plana mayocr del 8."
,Tercio, a la Comandancia de Alme-
ría, de segundo jefe.
D. Rafael Pando Pedrosa, ascen-
dido. de la Plana mayor de la Co-
mandancia de Ca~allería del 4.° Ter-
cio, a la Comandancia de Canarias,
de segundo jefe
D. Eulogio Pérez Martín, segundo
jefe de la Comandancia de Navarra.
a la de Huesca, con igual cargo.
D. Gregorio Muga Diez, segundo
jefe de la Comandancia de Canarias,
a la de Navarra, con igual cargo.
D. Miguel Gil Domingo, se¡undo
jefe de la Comandancia de L~rida,
a la de Cuenca, con igual cargo.
D. Gus.tavo Tuser Revert, de la
Plana mayor del 28.0 Tercio, a la
Comandancia de Lérida. de e;egundo
jefe.
D. Antonio Ferragut Villegas. se-
gundo jefe de la Comandancia de-
Almería, a la Plana mayor del 28....
Tercio.
edita,,".
D. Maziano del Canto Martínez,
ascendido, de la Direcci6n a-eneral~
a la tercera compallia de la Coman-
dancia de Gra.nada.
D. Francisco Puente Martín. as-
cendido. de la Comandancia Cie Ca-
balleria del 21.° Terci0r a la Pla-
na mayor del 22.· Tereto.
D. Vic.nte Arroyo Moreno. en co-
misi6n en el Colqio de Gu.a.rdiu
J6venes (Sección Infanta María Te-
resa) a la octava compafUa de 1.Com~nd&nda d. Sea-ovia.
D. Jos~ Cu!.ad~ C6nsul. e~ comi-
si6n en el ColegiO de Guardias J6-
VeDeS (secci6n Infanta M&rla Tere-
u) a la tercera compafHa de la Co-ma~dancia de La Corub. '
D. Luis Costell Salido, de la Pla·
na mayor del 22.0 Tercio, de ayu·
dante secretario, a la sexta compa-
pañía de la Comandancia de ,Tana-
¡rona.
" D. Enrique Sanz Agero, de la
imera compañía de la Comandan.
cia de Granada, a la Plana mayor
de la Comandancia de Caballería
del 4.• Tercio. .
D. Felipe Pascual ~alomo. dlspo-
nible en la quinta regl6n, a la .cuar-
ta compañia de la Comandancla d.
Orense. •
D. Enrique Pastor Rodrígue~. de
la Plana mayor del 2200 TerCl?, a
la misma, de ayu~ante s~cretano.
D. Domina-o TOlal ChiCO. de la.
tercera compañía de la Comandan-
cia de Huelva. a la seiUnda de la
de Toledo. .
D Antonio Naranjo Llm6n, de la.Pl~a mayor del ...• Tercio. a la
tercera compañía de la Comandan-
cia de Huelva.
T"';naús.
D. Francisco Jim~el Aguirre, in-
a-resado del Arma de Infan~ría, •
la Comandancia de Guadala)ara.
D. Jesús Bereía! Esteban, ingresa-
DUOUE DE TETUAK
Dt:Ql:E DE TETUAN
•••
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DESTINOS
17 de septiembre cM 1~6.
leec". •• hr....uea
PREMIOS
Se designa para el cargo de segunde
jefe y jefe de Estudios dd Colegio de
Guardias Jóvenes de la Guardia Ch;1
(Sección Infanta María Teresa), al te-
niente coronel de dicho Instituto D. Pe-
dro Serrano de la Fuente.
17 de septiembre de 19.ID.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán g~era1 de la primen
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Clreular. El apartado b) del arti-
culo 13 del reglamento de Aeronáu-
tloa, aprobado por real docreto de 13
de julio tiltimo (D. O. nOmo 159), q-Je
ooooede derecho al premio del 20 por
100 de 'JUl¡ueldo dUI"llllte dos a1ios a
los obllervadores de Aerostación que
haY'an tenido una permanencia mIni-
mil. de 15 horas de vuelo en el aire
en globo cautivo y a8.l8tido a cuatro
C1I1"B08 o e8:lu6llaB prácticas, de 108 de-
a1a.radaI váll<kls, (:00 un in'OOrY'BJo en-
tre ellos de da! afios ~o mlnimo,
mieMr8B se eocuentren en siwaclóo
a), y IlaSta dos afi08 despuéll del al-
timo servicio preetado en Ael"onfluti-
oa, se entiende aclArado en el :lenUdo
det que let cuatro cursa! o escuelas
prictloos exigidos para tener dere·
~o al IDieIrlonado pJ'Ell111o, lo sean
oon lilD intervalo entre el primero y
el tUtimo de dos aftos como minlmo.
16 dJj septiembre de 1926.
Sef1or•••
Circrdar. Los jefes y oficiales de
la Guardia Civil comprendidos en la
siguienté relaci6n, pasar'n a le1"Vir
los destinos que en la misma ee ex-
presan.
Señor.•
CURSOS DE TIRO
CONDEOORACIONES
Circular. Como complemento de lo
que preceptúa la real orden circular de
14 de agosto último (D. 00 núm. 181).
Se resuelve lo siguiente:
lo" Se aprueba el programa redactado
por la tercera Sección de la Escuela
Central de Tiro 'del Ejército para la ce-
lebración de los cursos de tiro de fusil
ametrallador y granadas de mano y fu-
sil a que se refiere la real orden ante'
citalla.
2." Los expreaados cursos se dttarro-
liarán del 1 al 1.. 1y del 15 al 28, todos
inclusive, del próximo mn de octubre,
en Iqar de efectuarlo en las fechas que
se fijan en la repetida soberana disposl-
ci6n.
3." Durante la celebraci6n de los cur-
so, y para cooperar a su desarrollo. el
Batall6n de Instru~ción quedará a dispo-
sición de la Escuela, eximiéndosele de to-
do servicio de plaza.
4." Por el Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones de Ingenieros se pondrán
a disposición de la tercera Secci6n \le la
Escuela de,Tiro, en las horas y dias que I
su coronel director<1o solicite, cuatro co- Dlreccl6n general de Instrucct6n
ches automóviles de 2S plazas para el J admlnlstracl6n
traslado .d Campamento de los jefes y
oficiales que asistan al cursoo DESTINOS
So" El Parque de Intendencia facili-
tará a la expresada Sección, durante el
mes de octulke, un camión automóvil pa_
ra transporte de material.
6." Se aprueba el presupuesto de pe_
setas 1000000 formulado, cuya cantidad
Que se librará désde luego, a la expresada
tercera Sección de la Escuela Central de
Tiro, se satisfará con arreglo a lo que
preceptúa la no" de las disposiciones de
carácter general de la real orden tantas
veces citadas.
7." Al dar cumplimiento a la disposi-
ción octava de la real orden circular de
14 de agosto del año actual (Do O. nú-
mero 181), respecto a las aptitudes de
cultura militar, aplicación y demás cir-
cunstanciai dpnostradas en los cursos
por los o6ciales asistentes, se aplica-
rán los gioados que sefiala el apartado
segundo de la real orden circular de 3
de septiembre (D. 00 núm. 199).
16 de septiembre de I~.
,C:efior...
con destino en la primera divisi6n, don I
José Loma Grinda.
15 de septiembre de 1!)26.
Señor Capitán general de la primera re-
giólL
Señor Capitán general de la segunda
región.
Se designa p8l'a ocupar la vacante
de comandante de Ingenieros que exis·
te en este Ministerio (Direedón ge-
neral de preparación de campaña), al
de i""ual empIco y ~uer'PO D. Ricardo
Ortega Agulla, adualmcnte en situa-
ci6n de' disponible eh la quinta re-
Se confirma la concesi6n del pasa- g16n. 15 de septiembre de 1926.
dor «Tetuán:. sobre la medalla mUl- .' /,
tal' de Marrut~, hecha por V. E. a 8t:!ior, CapItán g~ner'al de la quinta
fa\'or del teniente roronel de Estado región.
Mayor, Do Rafael HodIiguez Ramirez. Serior Interventor general del Ejér-
16 de septiembre de 1926. cito.
Señor Alto Comisar'jo y General en
Jefe del Ejército de Espalla. en
Afríea.
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do del Arma de Infantería. a la eo.
mandaueia de Caballerla del 21.·
'Tercio.
D. ErDesto N avarrete "1Ucal. di6-
ponible en la primera rea'i6n. a la
Comandancia de Caballería del n.O
Tercio (provincia de Cáceresj.
D. Ge-rardo Murillo Herrera. del
primer escuadr6n del 8.° Tercio, a
la Comandancia de Caballería del
18.0 .Tercio.
D. Arturo Puga Nogueral, de la
-Comandancia de Le6n, a la de In-
fantería del 14.0 Tercio.
D. Francisco Poyata Castañeda,
·de la C<>mandancia de Mála¡a. a la
de Jaén.
D. José Gracia Benítez. de la Co-
mandancia de Caballería del 18.°
Tercio. a la Comandancia de Má-
laga. .
D. Juan Ortiz Aragonés, de la
Comandancia de Melilla, a la de
~uta.
D. Manuel L6pez MarUn,de la
Comandancia de Se&,ovia, a la de
Melilla.
Alll,ulS.
D. Andrés Jiménez Yáflez, alcen·
~ido, de la Comandanc~ de Córdo-
ba a la de Granada.Ó. Santiago IgliSias Salyador, as-
cendido de la ComandanCia de Ca-
ballería' del 4.° Tercio, a la Coma~­
dancia de Huelva.
D. Benito SbCM% Almub, u-
oClIldido, de la Comandancia de Ca.-
ta1l6n, a la de C'cere••
D. Juan Erasmos Flux'. a.cendido,
ae la Plana mayor del tercer tt'roo,
a la Comandancia de Tarra"oll&.
D Francisco Jim~1 V4zqoel, u-
Clendido, de la Comandancia deT~
ledo, a la de Cuenca.
D. MiJ'Uel Garrote Saatre, ascen-
élido, de la Comandancia de Caballe-
tia del 14.° Tercio, a la Comandan-
cia tU Toledo.
D. José V.alor Madas, ascendido,
<le la Comandancia de GuipÚJcoa, a
la de Segovia.
D. Juan Pruñonosa Marzal, ascen-
oido, de la Comandancia de Tarra-
gona, a la de Ceuta.
D. Jo~ MJlrtína I~ñez, de la
Comandancia de C6rdoba. a la pri-
mera Comandancia del 21.0 Tercio.
D. Emilio Vivaracho Cacho, de la
Comandancia de Sevilla, a la de In-
fanterla del 27." Tercio.
D. Francisco Pujalta Peralta, de
la Comandancia de Huelva, a la de
C4diz.
D. Julián Roa Carranza, de la C:O-
mandancia de Logroño, a la de VII-
-<:aya.
D. Juan Carcuera Piedrahita, de la
<:Omandancia de Cliceres, a la de
1.011'000.
D. Felipe Benito Isidro. de la Co-
mandancia de Ceuta. a la de ViI-
-<:ay...
D. Antonio Mañas Sánchez, de la
Comandancia de Ceuta, al segundo
escuadr6n del 8.° Tercio.
D. J05~ Gordón G6mez, de la Co-
mandancia de Cuenca, a la de Al·
bacete.
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D. 1- ExpcSsito G6mez, de la Co-
mandancia de Ceuta, a la de C6r-
daba.
D. Manuel Santos Fuentes, de la
Comandancia de Toledo, a la de
León.
D. Juan Carrilera Chumillas, de la
C<>mandancia de Albacete, a la de
Ceuta.
D. Elías Carpio Garijo, de la Co-
mandancia de Zaragoza, a la de Al-
bacete.
DuOUE Da Tauu
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APTOS PARA ASCENSO
Circular. Se declara aptos para el
ascenso al empleo inmediato, cuando
por antigüedad les corres~onda, a los
jefes y oficiales d~ I~fanter¡a c?m-
prendidos en la lllgulente relaCión.
16 de septiembre de 19:z6.
Señor...
Tenienta coronel..
D. Melchor Monzoníl Soler.
.. Eduardo Car~ajo Hern4ndez.
.. Arturo Giralt F ortutio.
.. Antonio Colomer Aparisi.
.. Joaquín Bueso Pina. .
.. Manuel Alfon.ln Castañeda.
" Aquilino L6pel Landrove.
" Agultín Baca Ari•.
" Leopoldo Hércule. de Sola. y
Moguer.
1) Jo~ RodrfJ'Uel y P~rel de NC'ta-
rio.
" Mbimo Ver,.ara Malumbre•.
D. Manuel Herrera Mazzety.
" Manuel Sandino Agudo.
JO Gerardo Grafiada Garela.
" Vicente Pérez Mancho.
" Juan Guzm4n Agenjo.
). J osé Rubio Llagada.
JO Cristeto Quesada Pérez Cosío.
.1' Vicente Pelegero Lores.
.. Isidro Casanova Llop.
.. Alfonso Hinestrosa Sánchez-Apa-
ricio.
1) Antonio G6mez Súchez.
JO Antonio Martín Lal'Unilla.
.. Antonio Seco Sánchel.
JO F emando Diu AlrUado y Garela.
1) Heliodoro Lozano Ber¡asa.
• Enrique Zamora Caballero.
• Nicol4s Martfnez Sans6n.
1) Benito C~lIier Bui~o.
" Juan Requena Escribano.
" Juan Jiménel RuiJ.
1) Ernesto Marina Arias.
" Antonio Romero Garela Junceda.
" Miguel Salvador Arc4ngel.
.. Miguel Garda Gutié.rrel.
" Ger_rdo Mayoral Monforte.
1) Antonio Gonz41ez Fraga.
JO Emilio de Rueda Maestro.
JO J~ Rodríguez Arraiola.
" Arturo de Argomedo Eymar.
" José Sáiz Cañellas.
" Ltoncio Chamarra Gonlález.
" Mhteo Bosch Sans6.
JO José BaldeU6n Silva.
.Tml_te.
D. José Atauri Manchola.
Circular. Se declaran aptos para
el ascenso al empleo inmediato,
cuando por antigiiedad les correspon-
da a los a1f&eces de Infantería com-pr~ndidos en la siguiente relaci6n.
16 de septiembre de lo;z6.
Señor...
D. Manuel Melis Claverías.
1) Fernando Barrientos Barrientos.
" José Ramírez Artiles.
" Víctor 'Ochoa Olavarrieta.
" José Núñez Manso.
" Isidoro Herrera Fernández.
" José Prats Furi6.
.. Arturo Rodríguez Durán.
.. José Octavio Roca Marín.
.. Manuel Alvarez Cáceres.
" Juan VeUzquez Ortega.
.. BIas Moren Berbedél.
.. Francisco González Soler.
.. Ramón Roffignac Morera.
" Ezequiel Rico ViUademorol Mar-
Unel.
.. José Caamaño Calder6n.
" Nicanor Ojeda Fern4ndu.
DESTINOS
Por retolución. fecha 13 del mes
actual, .e confieren lo. mandos que
se expre.an a lo. tenientes coronele.
de Infanterfa comprendido. en la .i.
J'Uiente relaci6D.
16 de leptiembre d~ 1026.
Setiore. Capitanes leneralel de la
leJ'UDda. quinta, y octava relio-
nes, Alto Comisario y General en
1efe del Ejército de Es~atia en
Africa y Comandante ¡eneral de
Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Francisco Javier Folla Cime-
ros. a}':udante de campo del ..General
de divisi6n D. Ambrosio Fel]60 Par-
diñas, al batall6n de Cazadores Afri-
ca,. 13·
D Adolfo Inchausti Cortés, del
regimiento reserva Montoro, 17, al
bata1l6n de Cazadores Africa, 18.
D. Raimundo Garda Jiménez, del
bata1l6n montaña La Palma, 8, al de
montaña Alba de Tormes, :z.
Los oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaci6n,
que se encuentran agregados al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indfllenas
de Tetuán n6m. 1, pasan destinados
de plantilla al mismo Grupo.
17 de septiembre de lep6.
Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en
Africa.
Señores Capitanes generales de la
segunda y sexta regiones, Coman-
dante general de Ceuta e Inter-
ventor general del Ejército.
D. O. 1IÍUIl. 21) 80S
GANADO
e¡,.cular. Siendo muy probable que
por efecto de reorganizaciones y modifi-
caciones proyectadas en la extructura y
número de lu unidades de Artilleria,
resulte un sobrante de caballos y yeguu,
cuyo mantenimiento por el Estado habria
de ser improductivo, mientras que su
aplicación en ventajosas condiciones a la
agricultura e indústria habrla de repor-
tar innega~es beneficios al pals ; el ,ana-
do sobrante le c«ler. definitiva o tempo-
ralmente, ajustándose IU demanda y con-
cesión a las siguientes reglas:
Primera. Cada regimiento de Artille-
ría de la Penlnsul&, Baleares y Canarias,
relacionará el 2S por 100 de su efectivo
de caballos o yeguas que tengan más de
diez aftos, procurando, a .ser posible,
igualdad en el número de semovien-
tes de uno y otro sexo, y hará su valo-
ración tomando como base el precio de
coste, del que se deducirá tantas veces
la novena parte de aquel precio como
años de servicio lleve el caballo, y un 10
por 100 del liquido resultante, quedando
d' resto como tasación del animal para
su venta o arriendo a los particulares.
Estas relaciones se formalizarán a par~
tir de la publicación de esta disposición
y se enviarán directamente y con carác-
ter urgente a la Sección de Caballería y
Cría Caballar de este Ministerio.
Segunda. Los caballos podrán ser
comprados por los labradores e industria-
les y arrendados solamente por los pri-
meros. Las yeguas únicamente serán ce~
didaS por venta o arriendo a 105 labra-
dores.
En caso de concurrencia, serán pre-
feridos los que deseen comprar un caballo
o y~ a los que buscan sólo la cesión
temporal de ellos, y en todos los casos
tendrá prioridad el labrador sobre el in~
dustrial.
Tercera. El labrador que quisiera usu-
fructuar durante un año un caballo o ye-
gua del Estado, o adquirirlo, lo solicita·
rá mediante instancia dirigida al jefe de
la referida Sección, cuya instancia, cur-
sada e infonnada por el delegado pro,·in-
Se concede el pase a disponible,
\'ol'Jntario, €n la segunds. región, y en
1M condkiolW8 que determIna la real
muen circular de 10 de febrero últi-
ma (D. O. ntim. 33), al alférez de
Cahallcrfa (E. Ro), oon destino en el
regimierrto Cazadoro¡ Trevifio. 26 de
dicha Arma, D. Fraooi,g:;o Villaverde
Medina.
17 dp. ~mbre de 1926.
Sel'lor Oa.pitán gcnC'Nl de la euarta.
regt6n.
Seiiore¿ Capitán gcneral de la ¡;eguo-
da región e Interventor general del
Ejército.
DISPONIBLES
El soldado dol rtlglfÚiento Cazado-
res de Akántara, 14 de Cawllerfa,
Juan Grcgori FcrniUldez, pasa dOlI.i.-
nado, en vacante de BU clase, 11.1 gru-
po de FoorZll8 Regulares IndfgcnAI
de MelUla ndm. 2, inoorporándoeO
c.on ur¡eocla.
17 de septiembre de 1926.
Seftor Alto Comisario y General en
Jefe del EJército de E8pafia en
Afr1ca.
SeftOl'e8 Comandante general de Meli-
lla e Interventor general del E,Jér-
dto.
Se c~e el pase a disponible, vo-
luntario, con residencia en la. ~n­
da regióDi" y mi lasoondiciones que
determi.n& U. ~l ordeD c.iroala.r de
10 de febrero 61timo (D. O. no.m. 33),
al capitán de CabaUeña. con desU-
no en el regimiento Oazadorcs Al-
buera, 16 del Anna expresada, don
Eduardo GareJ',a González.
17 de septiembre de 1926.
Sellar Capitán ¡ener&l de 1& :ieptima
región.
Sdl.ores CllpRán general de la ~.
da regi6n e Interventor &eDeraJ. del
Ejérdln.
Queda enola. situlllCi6n de cAl servi-
cio del Protectorado~, por haber sido
dfstinaqp a. la. M~al-la Ja.lifiana de
Mcli1la., en plaza de es<:ribioote, el
cabo del regimiento oazad01'E8 de AI-
~ntara, 14 de Oaballerfa, },liguel Ji-
m(>nez Alarcón,. causando baja para
haberes y alta. CJI¡ la fuerza sin haber
de 8ll Cuerpo.
17 de septiembre dc 1926.
SC!I.or Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de EspaDa en
Amea.
Sl't1ores ComlllldAntc gmeral de Mell-
lIa e Interventor general del Ej{!r-
cito.
•••
<--
IT .......
DISPONIBLES
VUELTAS AL SERVICIO
... • CIII.... ' crtI ......
DJim"INOO
TeldentH (F.o Ro)
D. Mart~ Scm¡no Sáncbcz, <lel re-
p:lmicnto rcfll~rvn VjJIan uev¡¡. de la
Se1'Cna, 8, plU'a esta corta
D. EveUo Morán Iducta, del re-
g1miel1to n.erva. Vizcaya, 50, pe.ra
Vitoria.
D. Valerlano Zapata Martlne!
d!t1I regimiento Cantabrtllt 39, pam
Arnedo (I.<lgroDo).
D. JOIIé RUbio EsplnOllll., del ba.
tallón Cazadores A!rJca 13 para ale-
lilla. "-
Se OOll<JJdc el pase n disponiblc,
'\'o1un1lario, en la.~ condicicme:; que de-
t13rmina la real muen dc JO de fe-
brero Cíltimo (D. O. núm. 33), a 108
oficiales de Infanterfa que se oxpre·
san ello la siguiente rel~i6n,. para los
puntos Q(le se indican.
16 de septiembre de 1926.
scno~ Capitanes gencraleil de la pri-
mera y se.l:ta. rcg.iones y Comandan-
1<: general de loklilb.
Sctlor Interventor general dol Ejér-
cito.
D. Antonio Meneses Lacalle, del
batall6n Cazadores Africa, 7.
Ilo Cyadores Alcánta..... n6m. 14. dOD . miento Cazadores Alfonso XII, 21 deAltcmo G(nez Pineda. dicllla Arma. D. José Turmo Benjumera.
D. Emilio Gros Serrano, del bata-, 16 de septiembre de 1926. 17 de septiembre de 1926.
Un Cazadores Afna, 6.· "_LO ""'....:táD 1 d la -m'ndaD. Arturo Oquendo Fernández, del señor Alto Com~rto y General en .,.,.,or. """1'1 genera e ---
regimiento Garellano, 43. Jefe del Ejército de Espalia en regIón.
D. Miguel Morú M~ndez, del de Mrioa.. Seiior Interventor general del Ejér-
Alava, 56. SeDores ComandAtt..a; generllles de cito.
AU'" Ceuta y MelilJa e Interventor ¡tene-
ral del Ejéroito.
Se <XlIl<Jede la. vuelta a Ilcti \"0, pro-
C&.iente de supernumerario sin suel-
do en e!Ita región, al capitán de Tnfan-
terIa D. Toodosio Aliseda L6pcz, qüe-
da~o.en didIa situac'ión de supernu-
merarIO en la misma, hasta. que le 00-
lTeSPODda ser oolocado.
16 ae septiembre de 1926.
SeIlor OapitáIlf general de la primen.
regi6D.
Seftor InfeM·entor general del Ejéi"
cito.
DugOK DE TEro..
Pasan destinados al grupo de Fuer- .
zas Regulares lndlgenas de Tctuáll Se concede el ~ase '11: disponlb~e. vo-
nOmo 1, E:fl yac.l\ntes de plantilla que luq:ario,. c.o~ .resldencia en Scv.illa, y
de su emplE'.o existen el capitlÚl de Ien las condiClOll(S que determlQa la
CabaUéria. disponible' en Ceuta. don real orden circular de 10 de febrero
Ra!a~ de Cárdenas Moya, y el tcnien- 111timo (D. O. nlím. ~), al capitán
te de la pro;lia Arma, del reglmien-.' de Caballeña, con destlDO en el regi-
© S e o de Def n a
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cial de Cria Caballar, irá acompañada de
un certificado del alcalde en que se garan-
tice que el solicitante se dedica· al culti-
vo, por sí o por sus criados, de tierras
de su propicdad o arrendadas.
Al industrial que quisiera comprar un
cabal10 se le aplicarán iguaíes normas,
debiendo especificarse en el correspon-
diente certificado, que se dedica a la in-
dustria de transportes.
Cuarta. La coi¡cesión de la veIlla o
usufructo se hará por la repetida Sec-
ción, teniendo en cuenta los rertificados e
informes citados en la regla anterior y
aquel10s otros que en caso de duda juz-
gase conveniente demandar, entregando
al solicitante una orden contra un regi-
miento, procurando sea el más próximo,
para que el interesado pueda escoger t.n
él el cabal10 que más le convenga entre
los que figuran en la relación primera-
mente citada, orden que será trasladada
simultáneamente al Cuerpo para su debi-
do conocimiento y cumplimiento.
Quinta. Cuando se trate de cesi6n
temporal, una vez elegido el cabal10 o
yegua, el usufructuario dp.positará en la
Caja del Cuerpo, a cambio del oportuno
recibo, la mitad del importe de la tasa-
ci6n, como fianza y garantía del buen
cuido y entretenimiento del semoviente,
quedando obligado a no utilizarlo más
que en su UIO personal o ¡en el trabajo
para que lo pidió, sin que pueda cederlo
ni alquilarlo a una segunda perlOna y
perdiendo la cantidad depositada en ca-
lO de muerte o inutilidad fortuita del ca-
ballo o ye¡ua. Si se comprobase que la
baja habfa sido producida por descuido
o malos tratos, y en caso de hurto, o ro-
bo, abonará la totalidad del importe de
la tasación.
Sí se tratase de compra, el adquirente
entregará en la Caja del Cuerpo, a cam-
bío del oportuno recibo, el importe to-
tal del caballo o yegua elegido.
Sexta. Al cumplirse un afio de la ce~
si6n temporal de un caballo o yegua, se-
rá devuelto el animal en perfecto estado
de servicio, justipreciándose y abonando
con cargo a la fianza, que se le devolve··
rá, el demérito no natural que el semo-
viente hubiera podido tener. Si 10 soli·
tase y las necesidades del servicio 10
consintieran, se le podrá prorrogar el
usufructo por un afio más.
Séptima. Las cantidades entregadas
en concepto de fianza, quedarán en la Ca-
ja de los Cuerpos hasta que cause baja
en ellos el caballo o yegua, por muerte,
pérdida o inutilización de la responsabi-
lidad del usufructuario, en cuyo momento
se remitirán a la Sección de Caballería y
Cría Caballar, la que será tenida al co-
rriente por los Cuerpos de todas las vi-
cisitudes que ocurran a los .animales ce-
didos. El importe de las ventas se entre-
gará seguidamente por los Cuerpos en
dicha Sección.
Octava. Las yeguas serán bien marca-
das con una' S (ese) en la tabla derecha
del cuello, y deberá comprometerse el ad-
quirente a que sean cubiertas únicamente
~r caba110a sementales del Estado.
11 de septiembre de 1926.
Señor...
DooUE DE TETUÁH
© Ministerio de Defensa
18 de lqlCkmJJft de t92D.
...............
DESTINOO
Por resolución tedla 13 del mes
~tua!, se dffiigna para el cargo de
mgclJIero comand'ante, comandante
principal de Ingenieros de la Coman·
d:Jncia general de Ceuta, al coronel
del propio cuerpo D. José Garcia Bc-
nitez, superl1".uoorario sin sueldo en
esa n:gi6n.
17 de septiembre de 1926.
Señor Capitán. general de la- primera
regi6n.
Señores Comanda.nte general de ecu·
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
DUQUE DE TETUAN
DlSPOSIaoMl!S
.. 111 Seociees" este Jllllterlt , If
la ••••eldu 0IIfnIeI
De orden del ácmo. Senor Mi.
alltro, di,poDlO lo siguiente:
llce'" •• 1..........
PETICION DE DESTINOS
Conclusión de la relaci6n de la circu-
lar de 14 de septiembre de 1926 (D. O. n
lar de 14 de septiembre de 1926 (DIAJlIO
OFICIAL núm. :zo8).
Juan Menachez V4zquez. del mÍA-
mo.
J os~ Rom4n Cort~s. del de Afri.
ca, 6.
Antonio Rodrí~ez Ramírez. d.l
mismo.
Melchor Gómez Mata, del de Afri-
ca, 7.
Victorio Jiménez Caballero, del
mismo.
Eufemio Gómez Martín. del mis-
mo.
Ramón Almorcha Nevado. del de
Africa, o.
Dionisia. Moreno Ortea-a. riel mis-
mo.
Juan Juny Vidal. del. de Afri-
ca, 10.
Cecilio Cifuentes Hii"Uera. del mis-
mo. .
Gerardo Chies Guerrero. del mis-
mo.
Francisco Juvero Escribano. del
de Africa; 11.
Manuel Campos Fern'ndez, del
mismo.
Bernardo Paiuelo Ponce. del mis-
mo.
Manuel Núñez Tobaja, del mismo.
Joaquín Pages Costa. del mismo.
Diego Díaz Laureano, del mismo.
Estanislao Barnes Dumon. del
mismo..
Angel Martín Tejedor. del mis-
mo.
Francisco' Bay4n Le6n. del de
Africa, 15.
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Jos~ Garcfa Beftez, del de Afri-
ca. 16.
Angel del Pozo Garcfa. del mi5-
mo.
Celetino Práxedes Ladrero, del de
Africa, 17.
Ricardo Wert Domíni"Uez. de)
mismo.
Francisco Sinde Vil1amediana, dd
batal1ón de Instrucción.
José Díaz Garda, del mismo.
Para el Grupo de Fuerza. Regular_
Indígenas de Larache, 4.
Cabo..
Francisco Pérez Toribio, del rC2i-
miento Granada, 34. •
Rufino Lonno Ramos, del de Cea-
ta, 60.
Felipe Benega Rivero, del batallcSD.
de Cazadores Africa, 12.
Francisco Fernández Barco, del d~
Africa, 14.
Corneta.
Manuel ~abanal Garda. del d.
Africa, 12.
Soldadoll.
Antonio Sil05 Mavoral. del fejfl-
miento Soria, 9.
J os~ Quesada M4rquez. del ml5-
Olo.
Amtooio Morenn Bernabeu. del mi...
mo.
Flfancilco ·M.ndoza Bejarano. de)
de Córdoba, 10. .
Julío Díaz Vilu. del de Mallorca..
ndm. 13.
Tom4s Patorai Martínez. del Dlte-
mo.
Enrique Roballo Feria. del de Gra-.
nada, 34.
Silvestre Teiedor Marcuenda. del
de ~uta, 60.
Florentino Dfu Garda, del mi...
mo.
Antonio Prieto Urbano, del mi!!lmo.
Juan Guerrero Mendoza. del mÍ5-
mo.
José Rodrfi"Uez Sánchez. del ml5-
mo.
Manuel González Novo. del de Sa-
rrano, 69.
Juasn Galayo Dfaz. del mismo.
Maximino Rodríi"Uez Castro. de)
mismo.
Sixto Anar Róy. del batallón Caza.-
dores Africa, l.
Mateo Hoyos Gutiérrez, del mismo..
Fennín Garda Romero. del mi...
mo.
Ramón CalaercSn Ganardo. del ba-
tallón Cazadores Africa, :2.
Victoriano González Barba. d e J
mismo.
Daniel Delgado VázCluez, del mis-
mo.
Jos~Guillén Martín. del batallólI
Cazadores Afríea, 3.
Benito Grueso .Martfnez. del de
Afríea. S,
Antonio Racf',ro Reinoso. del d&
Akica, 7.
Antonio Merino Leiva. del de Afr!.
ca, 8.
J05é Brocano Sani"Uino. del mis-
mo.
Agapito Exp65ito Gutiérrez. del de
Africa, O,
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Soldados.
Lometa.
Soldados.
Manuel Mej1ae Medrana. del mis-
mo.
Cabos.
Diego Garda Revuelta.
1I6n Cazadores Africa 6.
BIas Alacio Segura, del mismo.
Ramón de la Rubia S4nchez, del
de Afríea, 10.
EUas Higueras Mancebo, del mis-
mo.
Antonio Domlnguez Ortiz, del mis-
mo.
J o!té Pinto Pinto, del batallón Ca-
zadores Afnca, 5.
Juan Andréu Martine%, del de Afri-
ca 6. Luis Bonilla de la Fuente, del re-
Florencia Martfnu' Cuti~rrez del' gimiento .Mallorca, 1.1.
. ' I Gregono R,odríguu Paredes, del demismo.
Pascual L6pez Salinas, del mismo. Ceuta, 60.
José DuTán Vilella, del mismo. 'Ar~bIO68ResIno Carretero, del de
~amuel Valc4.rcel Gonúlez, del Jnca~ C~mftna Olivares del mismo.~~ ~ ~. ,
A ·1 M .c10 Si.nch del mu- J osé Rod~.guez Rodrlguez, del de
nge an] el, Ordenes Mlhtares, 71.
mo. Fernando de la Huesga Garda, del
José Sanz Arribas, de mls~o. batallón Cazadores Afríea, l.
Pedro Fl?res Flores, d«;l mismo.. 1 Filomeno Garda Engelmo del mis-Martfn Vlllanueva GraCia, del ml~ ,
mo,
mo. Juan. Goaz'lez Rodrlguez, del mill-Jerónimo Lopera Castillo, del mil- mo.
mo. Antonio Robles Prados, del de Afri-
Hilari? Mo~eno Gri~. del mismo. '.' Z.Eug~n1o Vlruete Vlilas, del bata. i Antonio Castillo Jiménez, del de
lIon mixto Reus,.6. . . ¡Afriea, ~. .
Aa-ustín Rodn2o GraCia. del mIR- AntoniO Fern!ndez Gómez, del mis.
mo. . . I mo.
Hilarío Goíe~hea Jiménez, del ba- ! Eustaquio Zamora Fun1ndez del
tallón Cazadores Afríell, 7· ' de Africa, 6. •
José Alvarez Soto. del mismo
Francisco Torralba Zara~oza. del
de Africa. 8.
.Francisr.o Hern4ndez Vilehes. del Jenaro Gonz'lez Fe!nindez, del
mismo. Ibatallón Cazadores Afnca, 7·Ant~io Gorc!ilto Naranio, del mis- Alvaro Guillam6n Tom's, del mis-
mo. mo.
Leonclo E.xIl6s1to NW1ez. del mia.¡ Francilco Caltro Eaeolano, del
mo. mismo.
Fulgencio Molina Gonz"ez, del Manuel S4ez Cc5mez, del mismo.
mismo. Miguel Molina Montemayor, del
EHas Fern'ndez S4nchez, del bao mismo.
tallón Cazadores Afriea, 9. Pedro Coll Jaram, (!el mumo .
Ces'reo Arma Bonilla l del milmo. José Solar Cutillas, del mi.mo.Juan Oliver Brocal. (Jel mismo. Ignacio StDchez Herrera, del mis.
Antonio StDche% Fern4Ddez. del IDO.
mi.mo. Manuel Miguel Gonz4lez, del mi..
Franeieeo Careta Burrueco!l. del de mo, l
Africa, 10. I M~~e Gonzilez Martín, del mi..
Manuel L6pez L6pez, del mismo. j mo. .
Ant~o Consáero Gerardo. del AntolUo Salmer6D Iua, del mis-
mismo. mo.
LucÍ2Ao Amerel Carda. del mi", Juan Marin Upez, elel de Afri-
mo Q,~
Julio Becenil Stnchez. del mi... Manuel MOfUIO Ro..I", del mis-
mo· mo.
E:lMblo Berlle Aben_n. del de Amo ADtonio Chaparro Penda. del mis-
ca II mo.Cle~e:nte. TeUo Biel, del mismo. Im:'edro Alcar4z Seearra, del mis-
F.ranClsco Carda Lotente. ele de Antonio Cai'lizares MWloz, del mis-
Afnca, 11. . mo.
José Muiioz Azorfn, del mismo. Antonio (;arcla Torres, del mis-
Emilio Corchete HernindeJ. d~l mo.
mismo. Antonio GaIJeeo Franco, del mis-
EHas Blanco Ruiz, del mismo. mo.
Jaime SolvadiUa Bulci6a, del de' Tomfs RodrleueJ Cabanilla. del
Afriea, 14. mismo..
Pedro Cabro Franco, del de Alri. FranCISCo G6mez PIneda. del mis-
ca, 6. mo.
Vicente Palomino Gonz4lez, del de .FrancIsco Paredes Navarro, del
Afríea 17 mIsmo.
, . Eleuterio Meléndez Fern1ndez, del
mismo.I ~orenzo Gallcfioso Gandioso, delmismo
del bata-: Antonio Carballal Rodr~eJ, del
mismo.
Eloy Félix Planas, del mismo.
José Malina Delga4o, del de Afri-
ca, 11.
i
.J Ministerio de Defer a
Cometa.
Aniel Aleolea Melrar, de bataUón
Candores Africa, 18.
<:
Antonio Pania¡ua Jiménu. del re-
cimiento Africa. 68.
Manuel Gonz'lez A,ruilar. del bao
tallón Cazadores Afrlca, 1.
Antonio Macana. Ruiz, del bata-
lIón Cazadores Africa, 8.
Francisco Casanova Cartarena, del
<de Africa, 10.
Soldadoe.
Fernando López Gabue'o, del reri-
.iento MaUorca, 1.1.
Elisardo Gutiérrez Gutiérrez, del
ftII'imiento Zaragoza, n.
Celestino Garda Hevia, del mis-
_o.
Ladelino Freire Alonso, del mis-
eo.
Antonio Gregario VÚQuez.· del de
ValeDCia, ~.1. ,
Nareiro Rubio Falcón, *1 de Me-
1illa, 59.
Juan MMey PlaDll5, del regimiento
Ceuta. 60.
Martfn Pascuet Alsina, de mismo.
FraDCisco Dur!n Rodrlguez. del
aismo.
Salvador San Vicente Santamaría,
del mismo.
Pascual Bernal Garda. del mismo.
Clemente Masera Rodríguez, del
de Serrallo, 61,).
José Martín Cf!Iador, del mismo.
Antonio G6mez Bf!rnal, del mis-
mo.
José 19les!as Ruiz. del batallón Ca-
~adore5 Afriea, ~.
Aun'lio Fel"n1ndez Munoz, del mis-
mo.
Juaa 1Utonio RodrfJlue% AIvarez.
<de de Alnca, 10.
Constante MartíDez M u ti o z. del
mismo
Ramó. RodrfJluez P~rez. del mis-
mo.
Miguel Nauta C~tero, del mismo.
Juan Villatoro Salídp, del mismo.
SilvlP10 Paredes Amor, del de Afri-
-ea, 11.
Joaqulll Roddauez Fernández, d~l
.de Africa, 12.
José Amador COmez, de ml.mo.
Juan Alvarez Barrena, del ml.mo.
Luis Puente Vicente, del m!lmo.
Francisco Tello Alvarado. del mis-
mo.
Salustiano Carvajal Ledo, I del mis-
ao.
Pablo Martlnez Dlaz, de! mismo
Cosme Carpio Moza, del mismo.
Antonio DaminlZO Garda. del mis-
'IDO.
Adriano Herrera MartID. del mis-
mo.
J~é Heredia Navarro, del mismo.
Cele~tino LóDez Fernindez. del
mismo.
BeDlto Torres Moreno, del mllmo.
Manuel Miranda Moreno. del bata-
716n Cazadores Africa, 1.1.
Angel L6pez, del de Afriea, 17.
Cabos.
868
Antonio Ponde Horeajada, del de
Africa. 12.
Gumersindo Conde Pazos, del de
Afriea. 13.
J osé Dorado Femandez, del mismo.
Francisco Arenas Pérez. del de
Africa. 16.
Antonio Fem4ndez Guerrero, del
bata1l6n Cazadores Montaña Alfon-
lO XII. 5.
Bibiano Benito Sanz. del batallón
Cazadores Afríea, 5.
Benito Moreno L6pez. del de Afri-
ca, u.
Cometas.
Salvador Gálvez Ramírez, del ba-
tallón Cazadores Africa, 9.
Atilano Alonso Bermúdez, del de
Afríea, 10.
Soldados.
Jacinto Maderuelo Fernández, dtl
regimiento Burgos, .36
Manuel Domin&o Sebastián. del de
Melilla, SQ.
José Femández Lemos, del bata-
ll6n Cazadores Africa, 3.
9'!nii'no Seara Pascual. del mis-
mo.
Joaquín Vicente Amor6s. del mis-
mo.
Pedro Ver&ara Garrilra, del de
Africa, 4.
Emiliano Garefa Sa¡ual. del de
Afríea, 5.
An¡el Martfnez Blanco. del mil'
mo.
Pablo Daumel Amiel, del milmo.
Nicolás Gonz'lez López, del mil-
mo.
Ani'el Femández PiniUa. del ~ll­
mo.
José Díez Prieto, del mismo.
Baldomero Garda Cam~os. dfll
mismo.
José Torres Nievas, del mismo.
Pedro Sebasti'n Marcos. del mis-
mo.
Juan Escribano Gallardo. del mi&-
mo.
Pedro Campos MediDa. del de
Afriea, 8.
José Torralba MascuiíaDa. del mia-
mo.
Ramón Capital. del mismo.
J osé Ortega Soriano, del mismo.
Femando Gonzllez Gutiérrez, del
mismo.
Rafael Hinojosa Melina. del de
Africa, 9.
Federico Rebullida Ortíz. del mi&-
mo.
Ani'el Martfnez Bas. del mismo.
Antonio Orellana Ramúez. del
mismo.
Félix F ern4ndez Ramos. del de
Africa. ro.
Manuel. Murillo Nodriz. del mi&-
mo.
Dionisio Mancebo Hern4ndez. del
mismo.
Baltasar Rivero Corredera. del
mismo.
Juan Pulido Vila. del mismo.
Juliin Villananea Torvisco. del
mismo.
To~ Mateos Cavillos. del mismo.
Pablo RodÓl'llez Sastre. del ~
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Rafael Sola Vaquerols. del mi&-
mo.
Jaime Aznar Mada. del mismo.
Pedro Rose116 Vidal, del mismo.
Níeolás Moreno Sei'ovia. del mis-
mo.
Norberto Rodrí¡uez Sol~r. d..l da
Africa, !l.
Telesforo Merino Bartolomé. dr,l
mismo.
Jacinto Calamina Oliveta. del de
Africa, u.
Severiano Garda Alvarez. del mil-
mo.
Marcelino Vicente Vicente. dr.l
mismo.
Mi¡uel Rei'atos. Serrano. del mis-
mo.
Guillermo Ibarra Pérez. del mis-
mo.
Juan Ródrí¡uez Alvarez. del mil-
mo.
Antonio Crespo González. del mis-
mo.
Bernardino Fernández Fernándf'!z.
del mismo.
Ignacio Valle Moreno, del mismo.
Feliciano Ledesma Nieza. del mis.
mo.
José Toledano Rodríguez ,del mis-
mo.
Juan Herrero Miguel, d61 mismo.
Juan Bernal Sánchez, del mismo.
José Garda Orozco, del mismo.
Aquilino G6mez Rodrfi'uez. del
mismo.
Rafael Núez Mercadal, del de
Afrka. 17.
Ceferino Pérez Femández. del mis-
mo.
Fuastino RodrflUez Lera, del mis·
'mo;
Juan Samo Sanz, del mismo.
Jo~ Fernández Domfn¡uez, del
mismo.
Cabos.
Cayo Estebu Eltebas, del reri-
miento Bailén, 2.4.
Jo~ Serre López, del de Tetuán
número 45.
Faustino Ortiz Zárate, elel de
Africa, 68 •
Juan Salmerón Herráez, del mis-
mo.
Julián Larria Ruiz de Azl1a, del
mismo.
Florentino Ramol Orte¡a, del bao
tallón Cazadores Afria, 6.
Juan Pino Oliva, del de Africa, ro.
Jacinto Vicente Manchado. del
mismo.
Emiliano Acu4a Ruiz, del mis-
mo.
José Ginel Pascual. del mismo.
mo.
}jaan Tajada Alvarez. del de Afri-
ca, 11.
Emilio Garda Gutia, del de Afri-
ea, 15.
Miguel Palacios Serrano, de l.
compañía Disciplinaria de Cabo Ju-
by.
Cometu.
'Manuel MafÍas Medrano. del ba-
tallón Caudores Afria. ro.
Atilano AlonlO Bermudes. del mia-
mo.
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Sebastián L6pez Mart{n. del mis-
mo.
Fabián Caballero de la Cruz. del
de Afríea. u.
SoldadOll.
Cristóbal Megías Carmona. del re-
gimiento Reina, a.
Fabián Molero Montes. del de
BorbcSn, r7.
Tomás Bruse1 Sevilla; del de Bal-
lén, 24.
Juan Jove Jiménez Garda, del de
Granada. 34.
Muuel Herrer. Timénez. del mll-
mOa
J osé Cid Dur4n.z. del de Melilla. 50.
J Olé Cervello ;:)abate, del mismo.
Angle Ortega Caro. del mismo.
Jun Vilvhe Alcántara. del de Ceu-
ta, 60.
.Tosé Arévalo S4nchez. del mis-
mo.
Salvador Cuadrado Fernández. del
de Africa, 68.
Jnventino Ceballos Fernández. del
mismo,
Alfonso Dueñas Solar. del mIS-
mo.
Teodoro P¿¡rez G6mez. del mIs-
mo.
Manuel G6mez Fenández. del mil-
mo.
Fernllndo Gutiérrez Castillo. del
mismo.
¡"rancisco López Martfnez. del
mismo.
Antonio Cid Feijóo, del mismo.
,Francisco Fembdez Jiménez, del
mIsmo.
Vicente Ramos Boixclel. del mil-
mOa
Antonio Garda Mestre, del bata-
1160 Cazadores Africa. l.
Rafael Guill~n Romera, del mis-
mo.
José .~az Gómez, del de Africa, j.
.Patnclo Belenper ,Coneios, del
mIsmo.
Juan Martfnez Gil. del mismo.
Andrés Fem4ndez Delgado del
bata1l6n montaña Mérida, '
Diego Porcel Romero: cid·-..-
116n Cazadores Afriea, S, .
111an L6pez Guzmb, del mismo,
L1iis Pérez Mira, del mismo. •
F.lorentíno Lapillo Diaz. del de
Afnea, 6.
Juan Manuel SinchezMartfnez
del de AfIja. 7. •
Otilio ,1iménez G6mez. del mI--.
mo. ......
Luis VII Beltrú, del mismo
AntoDÍo Mora Carda. del de Afri-
ca, l. '
Evaristo Farre GarriP. del eJe
Afriea, .,.
Eugenio Ventaja Ib4ñez. del de
Africa. ro.
Félix. Robles Ariza, del mismo.
Estanrslao Péru Rubio. del mis-
mo. I
Lorenzo López Morales. del mis-
mo.
Federi-co Garrido Puruai', del mis-
mo.
Pascual González Sempere. del mis-
mo.
Manuel Gonzalvo Serrano. del mis-
mo.
Manuel Vicente Cardo. del mio¡-
mo.
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Rafael Casares Medina. del rqf-
miento Córdoba, JO.
Juan earOO Bano•• del dI' Nava·
rra, 25.
Cabos.
Soldldo•.
Cabo.
Cabos.
Ijllacio Romero Garda. del mÍlt-
mo,
Cúdido Prieto Rodríguez, del mis-
mo.
Simón Vivas Méndez, del mlsmn.
Atilano Domf~ez Feruindez. d.1
mismo. -
. Vicente ClUDea Lorenzo. del mis-
mo.
Víctor Garda Peco, del mismo.
Julitn Fuentes Padilla, del' milmo.
Dioni.io San Repurdo, del mismo.
1- CaeteUanos P&ez, del bataU~
Cazadores Africa, J'.
A1ltoDio ehav. Quintero. elel m....
mo.
Euloaio VetrU Hft'lÚndez. del mla-
mo.
Josi Toledo Carrillo, del mismo.
Victoriano Tena Sillchel. del mis-
mo.
Hi¡inlo Pt!rec Lago, del mismo.
Juan Manuel Belones DomfDi'Uez~
del mismo.
Antonio Molina Romero. del mis-
mo.
Cirilo Mooterrubia Lorenro, del
mismo.
José MaUol CorS, del mismo.
Soldado~.
Jestls Vega Pérez, del mismo.
Antonio Ortiz Mora, del mismo.
Ram6n Sime6n Pagés, del mismo.
Avelino Fariiias Fernindez, del ba-
tall6n Cazadores Africa, ,6.
Bartolom6 L6pez So1ochez. del mii-
mo.
Rafael Te;ero Reina. del mismo.
Manuel S4nchez Barrera, del mil-
mo.
Manuel Gonzilez Puga. del mismo.
Joaquín Freire Roldin, del mil·
mo.
Soldados.
Jelds For1ea Rlmtrez. del bltalleSa
Cazador.. Africa, J7.
Cabos.
Emilio <;o.nzilez Pom4. del de Afrí-
ca, J6.
Alejandro Santos Prieto, del mis-
mo.
Camilo Rodr{i'\1ez Garda. del mis-
mo.
Juan Antonio Ferúndez Cublel~
del mismo.
Miximo Merriño Gonzilez. del de
Afriea, 12.
Antonio Ros Mas, del bata1l6n Ca-
zadores Afriea, 15.
(4bos.
Soldados.
José Rieh Fil'areda, del de Asia,
n"dm. SS,
DominiO Caballero Calvo. del d.
Pavía. 48.
Antonio Díaz Pareja, del mismo.
Cipriano S'nehez IIfU{flez. del de
Melilll, 59.
Sotero Porra Prieto. del mIsmo.
Mariano Alonso Frutos. del miniO.
Eusebio Gutiérrez Martinez. del
mismo.
GUltavo Fernindez Veluco. del de
Afriea, 68.
Manuel Maecubia GarzeSn, del mis.
mo.
Jo~ Rivera Pallar~s, del mismo.
José Ewea Guirao, del mismo.
Guillermo RamOll Rodri¡,o. del mil-
mo, .
Andrés Mart{nez Ga.rda. del ma-
mo.
Baudilo Gutiérrez Utiel, de mlemo.
Enrique Acoba Abelll, del m.f.J2lo.
Antonio Garda Laparl'l. del mi..
mo.
Reyes TrujillQ GeSmez. del de Se-
rrallo. 60.
Manuel Rodríguez FenWldez. del
mismo.
Francisco Gonz41ez Jiménez, efel de
la Col'Ql1a, 71.
Francisco LozaAo Ferrer, del rel'i-
miento Galicia. 19
Francisco Pérez Toribio, del de
Granada, 34.
Sime6n Gil Mediana. del de San
Marcial, 44.
Eloy PÚe: FerdDdes. del de S..
&'OVia, 75.
Cabo.
Solelados.
Manuel Brda Bcda. del batallón
CazadOl'e5 Africa, S,
Nicolú Ruiz Súchez. del de Afri·
ca, 6.
Wenceslao GUI'pei'U1 Muta¡raren,
del mismo.
Benito Navarro Macabe. de de Am.
ca. O,
Nicolú Cabos Reyes, del miemo.
Salvador Vega Vel'a, del bataU6n
Cazadores Africa, J4.
Eugenio Corln Jim~nez, del mismo.
Aurelio Bodoque Monteagudo. del
mismo.
Manuel Rapeso Cidierno, del ba-
tall6n Cazadores Ahica, J8.
Bias Cuenca Ja~n, del mismo.
Doroteo Gonzilez Martln. del mi..
mo.
Jos€ Gonzilez Sinchez, del mismo.
_Virgilio Garda Alvarez. del mi..
mo.
Clemente de Celis Aria., del mi..
del m~ mo.
Severino Dionisio Carraque. del re.-
mls. 1(imiento Saboya, 6.
mi..
Soldados.
Para el Grupo de Fu.,... Regul....
IDcUgeau dltAlbuceDlU. _~
Cabo: .
Pedro Sant0i5a Gareb, del bataU6D
Cazadores Afria. 5. _
Vicente Fener Ferre.r. del bataUón
Cazadores Africa, 7.
losi Gonzilez Cano. del de Afri·
ca. 10.
Juan RuÍl NqriUo, del bataUón
Cazadores Afriea, 13.
Cabo.
Soldados.
DomiQl'o Gómez Vúquez, del mi&-
IIlO.
J~ GOIUilez GOGzilez. del mis-
1Il0.
Joaquín Cucala Bcuito. del mi..
mo.
J os~ Garratay Bal1bs, del mismo.
Josi Puisa Sinehez, del mismo.
tduardo Alvarez Góme:. del mi..
mo.
Josi Nieoliu Guco. del mismo.
Manuel Serva Flores del mismo.
Antonio Reyes Pescador, del mi..
)
mo.
~icéforo Garda Fernindez, del
mIsmo.
Juan Gañarce Gracia, del mismo.
Francisco S'nchez Rodrll'lJez, del
mismo.
Ginés Tones Aru110, del mismo.
Federico F erÚDdez Gonzilez, del
mismo.
Juan Allet Mote11, del mismo.
Francisco Gallardo Castillo. del
de Africa. 11.
Mariano Ramol Duque.
mo.
Josi Martfnez Palomar. del
mo.
Porcirio Cancelo CaDOte, del
mo.
Julio Villal6n Sanion. del mis.
mo.
Francisco Mart{nez Rosa. del de
Afriea. u.
Lorenzo M~ndez Morante. del mis-
mo.
Juan Alvarez Barrena, del rn1SD1O.
Presenciano Ruiz Hidalaro. del
mismo.
Luis Gutiérrez Calle, c\el II'lsmo.
Pedro Ale/llar G:lrda, ~~I ml\fno.
Gabriel Garda Osto. del de Afrí
ca. '7.
Mariano Natarre Valero, del mi..
mo.
~f:lnuel :)"Tr:.rno L6pez. del mi.·
mo.
Alfonso Miñarro Molina, del mi••
mo.
J Olé Hollrado Guena, del milmo.
Antonio Gonzilez G6mez, del mie-
mo.
Manuel Mond6n Pidel, del mil-
mo.
.Grel'orio San Antonio Huerta, del
mISmo.
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Soldados.
Soldados.
Cabo.
CaOO.
Soldado.
Soldados.
Cometa~
Esteban Lavayen Ermendáriz. del
batall6n Cazad(lres Africa. J
Ant.'nio Espino Vare .:1. del
mo.
Manuel Arévalo Alvare... del mis·
mo.
Valentín Caballero Arellano. del
miemo.
Jalé Ger~o Rey, del mismo.
Guillermo Mora Cid, del mismo.
Franciaco Marcos Hidalgo. del bao
tall6n Cazadores Africa, 4.
J osi Andrés Sepra. del de Afri·
ca. 5.
Jo~ Edo Ovel. del milmo.
Ra.fael Morales Henis. del mis-
mo. d 'd 1 d 1 d Af' Juan Garda Perales, del mismo.Josi Mén ez HI a IrO. e e n- Julib Garda La~. del mismo.
C&jo~ L6pez GoIUález. del mismo. ¿:quín Pebrro a Bernad6. del
Jo. Rodrí¡'uez Enrique. del de m M o: T r L.... di'
Africa. 8. '. .arlano raye UVUl~z. e m111D:0.Ar~iro Ares Vicente, del Dlismo.1 Ricardo AqUiles Ennque. del mil-
Jor6nimo Gonzilez Alvarez. del mOMo 1 B' t Ad-=-1.-- dI'
mismo. anue alna ......... e mil-
Mac:ario Tocino Alvarez. del mis- mOJo _~ B B·-1._1 del .
mo 0_ ono 1........ mismo.
Locas Martfnez Inc6pito. del .Manuel Romero Lobo. del mismo.
mismo. !rancisco Zamora Montalbán. del
Laureano Fsrifia ROdrí¡'uez. del mismo.
mismo. .Manuel FeJ'ÚDdez Toscano. d'!l
Rafael Cuesta. Gonzilez. del mis- -,.,.0. . R '--Id E..... .I
e
l
mo. !ranClsco euuu o ••uma, ~
Joaquín Faraayo Loiro. del de mIsmo.
Africa.lo. Josi ~ico~ Rojas. del milIJ.10'
Pascual Gracia Ramos del mi.. Eulo~o.NIeves Púa. del ~usmo.
mo • José Pneto Méndez. del mismo.
. .Salvad~t Carballo Urrot. del mis-
mo.
Lorenzo Garda Nieto. del mismo.
José González Cavanillas. del
mismo
Ezeauiel Murillo Valencia. del
mismo.
Julián Cindoncha Unión. del mis-
mo.
Emilio Castillo Martínez del mis-
mo.
Antonio Rodríguez Pérez. del mis-
mo.
Francisco Rodrípez Neiga. del
batall6n Cazadores Africa. u.
J o~ Heredia Romin. del misDlo
Cruz Parra San Bias. del batall6n
Cazadores Africa. 14-
Victoriano Cabello Alfaro. del mis-
mo.
Joaquín Fern!ndez Navarro. del Carlos Canete Garcfa. del batallón
mismo. de Cazadores Africa. 14-
Alberto Granell RipoIl. del mwmo. Juan de la Cruz Leiva. del mis-
J osé Ríos Martinez, del mismo. mo.
Juan Muñoz S!nchez. del m!smo. Jaime Soldevila Boruña. del mi~
Pedro ~anguas Alonso, del mls~o. mo.
José Vlllalba Vel!zQuez. del mll-I Prudencia Godoy Villena. del de
mo. . Africa. 15.
José Marín CapUla. del mIsmo. Francisco Herrera MarUnez. del
Imismo.Cabo. Emeterio Fembdez S!iz. del mis-
lmo.
Esteban Villar Mezquino. del de Pelayo .Gaceda. Guinea, del mismo.
Terendo Vidal Barrera. del mis-: Serrallo, 69.' mo
.Valero Rans Buenao. del mismo.
Juan Collado S!nchez. del mismo.
Aurelio Pérez Ruidrueio. del mil-Manuel Moyana Recio. del de Ba- mo.
dajoz. 73· Manuel Ara Alegre, del mismo.
J osé ..Estévez Manuel. del mismo.
José Exp6sito Martín. del mismo.
Juan L6pez Blanco. del mismo.
Gumersindo Garda Ruiz. del mis-
mo
José González Martínez. del mil-
mo
Santiaa'o Martínez Melero. del mis-
mo.
Gabriel Noriea-a Tejada. del de
Africa, 16.
mi". mo.
Sebasti'n Costa Camacllo, del mi~
Manuel MadruJlal Sandin. del mil-
mo.
Francisco Jlm~nez Sinchez. del
mismo.
José Murillo Paz. del mismo.
Cabos.
Juli!n Jiménez Larequi. del de
Africa. 17.
BIas Patricio Timoteo, del mismo.
Pedro Calebr6n Moll, del regimien-
mls- to Palma. 61.
Cabo.
Cabo.
Cabol. .
Soldados.
SoldadOl.
Soldados.
Honorio Ruiz Ortea-a, del re¡imien-
to Ceuta. 60.
Cometa.
Manuel Rodríguez ..J~. del
mismo.
Juan Salmer6!1 Ht!rrinz. del de
Africa,68.
Francisco Romero Arrojo. del mil-
mo.
Emilio Romero Flores, del mismo.
Leandro Nieto Galdn. del mismo.
Juan Bardina Solana. elel mismo.
Manuel MOlquera Muifioa. del mis-
mo.
Marilao CerelO Solana, del mis-
mo.
Ma1lUe1 Montesinos Vea'el. del de
Cidiz. 67.
Manuel Requero VlIche. del mis-
mo.
Antonio Chaparro Gonz'lez. del
mismo.
Abd6n G6mez Barrelajo, del de
Asia, SS, .
Mariano Ortiz Ortiz. del de Mell-
lIa, 59.
Angel Ant6n Blanco, del mismo.
José Gualda Carreros, del mismo.
Gabino Contreras Guerrero. del
mIsmo.
Crescencio Garda Garda. del
mo.
Salvadl)r lbate Reca~ns. del mil-
mo.
Manuel Carbayo Peiia, del mismo.
Ricardo Torrente Badía, del mis-
mo.
Soldados.
lldefonso G6mu Ruiz. del de Vad-
Ras, 50.
Dionisia Pérez Calzas. del milmo.
Luis Real Vallejo. de de Alava. 56.
Manuel Fuentee Pirez. del mismo.
Antonio Castilla Muñoz. del de Ver-
gara. 51.
Francisco Rodrípez Gonz!lez. del
mIsmo.
Abrahán Laorden Tello. del miamo.
Victoriano MilaRTos Hichazo. del
mi!lmo
. David Rodrla-uez Capelo. del mis-
mo.
Jneso Serrano Montes. del mismo.
Antonio sedeño Mar~allo. del mis-
mo.
Andrés Herrera Olmedo. del mis-
mo.
Primo Herráiz Benito, del mismo.
Ramón Borella Garda, del mismo.
Vicente Ribes Simón. del mismo.
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P.A.
F,.IMCUCO P"jol,
•••
Cabo.
D~TINOO
I.JCENCIAS
...........
Seconoede un mes de licencia por
enfermo, para Son'lOO8, (Toledo), al
allérez·alumno de la Academia ,le In-
g'lmieros. D. Juliáno Siulchez i Sin-
chez.
16 de 8epti8nbre de 1926-
Setior Corooel Director de 1& Acade-
mia de Ingenieros.
Sciiores Capl'tane6 gEIlEh.1es de la
primera y qmnta l'ECiooes e In-
~ geDera.I del .Ejército.
Clrelllar, Pasan destillBdos ni gJ.'l1.
po de Ingenieros de M.aJloroa.. el coz',
neta del CIllllrto regimiento de ~apa­
dores Minadores,. Je>lís Rodriguez
Sáez, y el trompeta del de Pontone-
ros, Antonio San Marttn, veri.ficáIño-
Be 14 <X?~te alta y baja en
la prónma revislla de comisario..
17 de I3eptiembre de 1926.
del
Cabos.
Corneta.
Soldados.
Femándes. del' Enrique L6pez Ramos, del mis-
mo. .
Alfredo Queipo Gonzále%. del mi&-
mo.
Chiva. d,.l mi~mo. Gonzalo Pére% Muñeco. del mis-
Sánche7. del mis- mo.
Isidro Prieto Femápdez, del mis-
mo.
Julián Garda San Jo~. del mis-
mo.
Francisco Ferrer Gálve%. del mis.
mo.
Laureano Fernánde% La¡ro. del mis-
mo.
José Fernánde% Núñez. del mis-
mo.
Juan Menchal AlVarez. del mil-
Martínez Martínez. del mis- mo.
Severino Martínez Prado, del mi..
Sa l mer6n Herráinz. del mis- mo.
Manuel Criado Criado, del mismo.
.Modesto Climente Carrascosa. del
mismo.
Leopoldo Cruz Cruz. del mismo.
Juhán Arias Prado. del mismo.
Pablo Ant6n Ant6n, del mismo.
Cesáreo Fernández L6!>ez. del mis.
mo.
Adolfo IIlarre¡rui Veranillo. del
mismo.
Francisco Luque Orte&,a, del mis.
mo.
Antonio Serrat Rocn. del millmo.
del rqi. Manut'l Santos Jiménez; del mili-
mo.
Juan Fraile No&,ales, del reJrio
miento Africa, 68.
Nesesio Fernánde% Troncoso. del.
mi~mo.
J osé Castillo Berrue%o, del mismo.
José Femándu Carrasco. del mis-
mo.
Juan
mo.
Juan
mo.
Manuel González Sánche%, del mis-
mo.
Bernardo Tejedor GcSme%, del mis-
mo.
Rutina Lorenzo
mismo.
Domin&,o Martínez MarUnez.
mismo.
Antonio Nevot
Ar&,imiro Díez
mo.
Juan Abate Gálvez, del Tei'imiento
Afdca, 68.
del
del
Cabos.
Cabo.
Cabo.
Soldado.
Soldados.
Corneta.
I Soldado.:
Pascual I¡lesias Moreno,
miento Africa, 68.
Jesús Jordáa Jimeno, del mismo.
Juan Serrano Villarejo. del mw..
mo. Herminio ROtal Menéndez del re.
Eusebio V~quez Delgado, del mis- R'imiento Tarrasrona, 78• '
mo.
Gerardo Henú Balle.terol, del
mismo.
Crist6bal Areo Súchez, del ...
mo.
Trinidad Echevarria Ver¡ara. del
mismo.
FaUlltino GOD%~lez Garda, del mis- Teodoro Iriarte Urdíán, del ID•
mo. mo.
Ricardo Losi Martín, del mismo. Tomás Blasco MiJiana, del minao.
Manuel Benitez Gómez, del mi.. Ramiro Garda Estepofián, del mis-
mo. mo.
José Mazo Gallego, del¡ mismo. Guillermo MareQs Iglesias. del
) uan Morales Pcláez. del mismo. mismo.
Antonio Padilla Ruiz, del mismo. José L6pez FerúDdez, del mismo.
Anastasio Manzanares Llano, del Antonio L6pez Alimiz6D. del ..
mismo. mo.
Lorenzo García Campoy, del mis- Pedro Gonúlez Moreño, del ..
mo. mo.
José García Marfil, del mismo. An¡-el Galdllano )(artfnez, del ..u..
Jesús Sande Otero. del mismo. mo.
Pedro Aguilar Toledo. del mismo. Mamerto de lüauel IWitea. del
Celestino Garda García, del mis- mismo.
loo. . Antonio Paniaa'ua lim&ea. del Sef1or.••
Antonio Jiménez García. del mis- mismo.
mo. JOR Vep Ayala, del mflmo.
Vicente Valuda Balalle, del mis- Eusebio Femhclea Dfu, del JDij.
mo. IDO.
Terenciano Campino Pereda. del Antonio Fem44dea Femfndea, del
mismo. mismo.
José L6pez Caracas. del mismo. Francisco Gómez G4mez, del mis-
Ram6n Sánchez Romero. del mis- mo.
mo. An¡oel Garda Oliva. del mismo.
Aleiandro Serrano Lozano. del Mariano Garda Braojo, del 1DÍs-
mismo. mo.
Jo~ Maria Ortú Iniesta. del ~ An¡-el Gonz~lez Fuenlabrada, del
mo. mismo.
Jos~ M&dez Garda. del mismo, Enrique Martínez L6pez. del mi..
Anael Moreno Izc¡uierdo. del mi.. mo.
I Hip6lito Núñez Benito, del mismo,~ ~- elIsidoro Montes Muio%. del mis- ~tonio Leira¡a Valuucel, d- mIsmo.mo. © e o de a
Emiliano B...rtolomé Palomino. del
de Melilla, 59. .
MáDuel Mulero Pérez, del mKmo.
Rafael Rojo Galisteo, del mislDO.
JOK Ii'le.iaI Orando. del miemo.
Manuel Castafio AntcSn. del reiri'
miento Albuera, 26.
Martín Pérez San Josi. del de
San Marcial, 44.
Pedro Prieto Carbaiosa. del mis-
mo.
Modesto Herrera F ernúdez.
de Alava, 56.
Manuel GeSmez Moreno. del de
Ver¡ara, 57.
J~ Moreno Jiminez, del l'
mionto de Guadalajara. 20.
Ram6n Corsino Sánchez, del re-
gimiento de Saboya, 6.
Antonio L6pez Ruiz. del re¡imien-
to Saboya, 6.
Celso Sarmiento Sarmiento,
batallón Cazadores Africa. 18
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INGRESOS
Excmo. Serior.: Reuniendo las condi-
ciones prevt'midas para servir en este
Instituto 106 individua; que lo han 110-
licitado, que se expresan en la ¡;iguien-
te relación, que enlpieza con Valeria-
no Bautista Pala<> y termina con Fran-
cisoo Bar¡r.lelio Marttn, he tenido a
bien concederles el ingreso en el mis-
mo, ron destino a las Cunandanclas
que en dicha relaci6n se les consig-
na, debiendo verificarse el alta en la
PI\6Iima reviste. de comisario del mes
de octubl"«\ si V. E. se sirve dar las
órdenes al efecto.
15 de septiembre de 1926.
EIcmOll. Señores Capitanes generales
de las regiones y de Bale&re8 Y Ca-
narias y Comandantes generales de
Ceuta y MelillL
.lKaI ea eooeepto de ........u. de ID·
raaterfa.
Joven, Valeriano Bautista Palas,
del Colegio de Guardias Jóvenes, a la
Comandancla de Navarra.
PETIClON DE DESTINOS
So1d8do. Juan Esteban, Rodrf~.u:'2,
del batallón de Ingen1er08 de Tetuá.n.
otro, J086 l'érez l4aduei1o. del mía-
IDO.
se 00D0eden dos lDftll!8 de ll.ceDc1l&' regimiento Intanter1a o>vadooga, 40, \ JOVeII, EllAs Barredo Ruiz, @l Co-
por eDfermo, para. El E9(;orial (Ma- puesto en la real orden circular de legio de Guardias J6venes, a la. Co-
drld), al a.l1érez-alumno de la Aca- 20 de octubre de .1922 (D. O. nd- m:J.lI<.Lancia de BurgOll.
demiA de IJlgenier08 O. Manuel Gar- mero 237). .Joven. Alejandro G6mez Montero,
cla G6rMl'L 1'1 de septi~lllhl'e de 1926. d(' I ,C{¡lq.~io d~ Cua.rdíaB Jóvenes,. &
16 die septiembre de 192G. señ la V'''''1Ilda:J11'Ja de Navarra.
or... JOVl'IL Gcr:1ltlo Jiménez clánchez,
SRoor Coronel VllilCtor \le la Acade- .4.1 rTaJ)o de Fuerl88 RegulIU"U 1DdI. del v,Jcgio tic Gueluias Jl8venes. :l la
núa de lDgenienm. cena. de TetuAD n6m. 1 (Tabor de (X¡malldan¡;;i:l !le O;,¡ipOzcúa.
5eJlorea Oapltall1es generales de la. pri- Caballerfa). Joven, !.()I,·nzo hloler'o Bueno, del
mera y quinta regiones e Interven- OolE:gio de Gua.rd.ias Jóvenes, a la
tm' genenl del Ejército. f:oldado, Francisco Oornfnguez Du- Comandancia do Navarra.
t'án. del batallón de IngE:nieros de Te- Soldado. .Juan Cantero Mora, del
t711{w. regimiento Artilleña de plaza y po-
Otro. Ricardo Rod.r1guerz Alvarez. sición, 5, a la COlllandanlÍa de JI ue~~.
del IfIlismo.. Soldado, ~antia.go SálldlCZ Castel06,
Otro Faustino Chavero Zapata, del de la. sección de tropas de la .\cade-
mismo. mia. de Artille:1&, a la Comandancia
üb'o, José SállchezO~ del mis- de Lu~.
IDO. . Soldado, Teodoro Llorente ~el Real,
Otro, Gumersindo Mol'uga. Sobrino de la secci6n de tropas de la Ac.a.de-
del misno. • mía de ~LillerfA, a la Oomandancia
Otro, Antonio EspillORa tiarefa, del de NavaITa.
mismo, Soldado, Fernando Luoas Moreno,
Qtro, Angel Val~s Su¡'u'Cz, del mis· de la Escolta Real, a la Coma.ndan-
mo. cía de HUE:sca.
~ro, José Catalán BaITicndal, del Soldado, Anton.io Gulrao Jlménez,
IDlBmo. del quinto regimiento de Z&pa.dorea
Otro, J06é Garc1a Fábrega, del mis- Minadol'es, a la..Coma.ndaDci& de Hues-
m~ ~
Otro, Alejo Roja Rublo, del dr La· Soldado, D. Ignacio Franco Salas,
racheo. del prlimer regirmiento de sanidad Mi-
Al 1lT1IJH) de FaerlM ~Iarea Indl. litar, a la Comandancia de Gerona.
renae de ()euta ndm. 11 (Tabor de Ca. Soldado, JEfl11B Almendroe Plljad.aa,
baJlerfa). de la Brigada Topográfica de Ingle-
Soldado, Dolores .González Vcláz- nIeros, de Bllroelona. a la Ooma.ndan·
del cía de BurgOll.:e~ batall6n Ill4{anlel'08 de Te- Palsa.no, lo'elJpe Domlnguez Garcla,
Otro, Juilo BalTagán Castillo, del a la Comandancia de Navarra.
mismo. ~&lsano, Antonilo Garzón GraD&do,
Otro, JesQs Bestelro Fernándcz, del a la (X,ma,ndancla de TElrUeL
tn.iBmo. Soldaldo, J uliáll RodI1gUez Plnt,a...
Otro, Jc.é Catalá.n BarI'1endos. del do, del regimicnto IntanteI1a Aatu-
millmo. rlas, 31, a la Caman~ de Lérida.
Otro, Joaqutn NavlUTO Villalbe., del Soldado, Gregario Rod.l1guez 0&-
mismo. Ilardo, del regimiento Intanter1a. Aa-
turias, 31, a la. O>ma.Dda.ncia de Na-
varra.
Sold'ado, Justo del Olmo OomJnguez,
del décimo regimiento de ArtilleI1a.
ligera. a la. Come.ndancfa de Guip11Z-
coa.
Paisano, Juan HernáDdez Rodrl-
guez (3.0), a la Comandancia. de Viz-
caya.
Soldado, santiago de la Torre Gu·
cfa, del regimiento lntaUteña de OSr-
doba, lO, a la. primera 21 Tere~
Soldado, Federico ADguita O>1<no,
del 12 regimilmto de ArtWer1a Uge-
n¡, a la. O>rnanda.ncia de Huesca.
Paisano, Felipe Saiz Thpiga, a la
O>mandancia -de H'iJe9OIL,
Pa,isano, Jaime MarUnez Bob6, a
la Oomandancia de Ba.roe1oDL
, Soldado, Nadal Roca. Sal6m, dff re-
g1miento Intanterla. Asia, 55. a 1& (b.
mandancla de Gerona.
Piano, Luis CoromiDas Arroyo, &
la Ccmandam:ia de Z&ragoza.
~o, Francisco EBcribaDo BiD-
chez, a la. Com8lldADe1a de GfII"ODL
Paisoo, Gabriel Carda SiDchez,
a 1& primera 21 Terclo.
Paisano, Antonio G6me1 Alcali, a
la Oomanda.m:ia. dp Burgos.
Cabo, LuiS Bonilla. Rodrlguez, del
regimiento Infanteña Covad()n;", 40,
B; la. Comandancia de Vizcaya.
Clftalar. Se pubW:a a continuación
l'e1Bción de -.pira.n.tal a ~st.i.oo en los
grupos de Fuerzas Hegu.lares Indíge-
nas «.le se expresan, con arreglo a lo
dispuesto en la. real orden '~lar
de 20 de octubre de 1922 (D. O. nú-
11161'0 237).
16 • septJ.embre de 1926.
SCflor•••
Para el 12'11,0 de .~IU Betrularea
IJIdtpoa, de Veata D6.m. a (Tabor d.
Caballerla).
Para el ITDPO de FuenaI Begalarea
11Ill.lse~ de TetúD Diam. 1 ('.rabor
de Cab&lJerf&).
Para el ."... de Fllenaa JlefrUlares
I~D" de Laraebe DÍlJII. 4 (Tabor
de C&baUeri&).
So1dl&do. M8iC&rio L4:6n. Gómez, del
primer regI:m1ento de ZapadOl'Ell MI·
na.dor-.
Otro. Halmundo Linaree G6.rrldo. del
mlamo.
Otro, saturniDD Bravo Santamalia.
del mismo.
Otro. Juan DIez Martlnez, del mis-
mo.
Otro Miguel Molinero Solls. del ba-
1II.1Ión Ingenieros de Tetuá.n.
Otro, Fraucisco CaBtlellano Cámara,
del miSino.
Otro, J06é Romerales l4ar1D, de la
o>m~cla Ingenieros ~ Ceuta.
Para el 1J'1IJH) de FIIenas Reptares
IDIlfIuU ele .lllnleem" DÚIIL 1) (Ta·
bor de 1DfalÑlelÚ).
Soldado, Javier Olivares Bayolla,
del segundo regimiento de Zapadores
:M.inadDrea. • .J
Otro, Aa:ensi6n Romero TorrES. del
mismo.
Soldado; Gregorio SáIlchez Sánchez,
del bataU6n Ingenieros de Melilla..
Otro.. Luis Borníol Gandia. del mis-
mo.
C1realar. se publica a ~ntinuaci6n
1& relación de aspiradtes vara desti-
no a los grupcs de Fuerzas ~­
res :Indfgenlur de Tetuá.n mm. l. y
Cw'la ndro. 3. iOOIl arrecIo a lo di&-
S de D e sa
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JO\'en, AJfredo Alarte <.iama. U1
Colegio die Gu&rd1aa Jóvenes, a la
Comanda.ncia de Avila.
Joven. Porfirio León Nieto deJ U>-
legio de Guardias Jóvenes. ~ la O>-
IDAnd.anc1& de Avila.
Joven. Ma.nue! Serrano G&l'cla. del
Colegio de Guard.1a8· Jóvenes. a la Co-
mand.ancia de! 26 Tercio.
PaJsa.no, Federico Santiago H0ds6n,
a la Coma.ndlUlcla de Hue1va..
Paisano, L&m.bl!lrto Oardiel C'A.rd1el, SoIdlldo, Cipl'ÍBIlO SUD Torres. del
a la O:RnaDdAncia de ~l. ~to lntantel1a GraveliDas, 41.
Soldado,. Lino MU8ller o Mazane- a.IA ComaDdancla de Huelva.
ro, diel prPer regimiento de Av1a- Soldado,. l"edro CablejllB ~viJ1l, del
ción m'ili1Br, So la Comandancia de Na~ regimiento.mixto de ArtiUeda de La-
V8.t'l'ao 111.QbC. & 1& segunda 21 1'ercio.
Rer.luaa. AntoDlio Caro Mart1n, del ~ Aw.aio F&uadra Hubio,
batall6D~ de Getate, a 1& prime- del séptimo regittn'fW.O de~
1'& 2l Tercio. aiA, a 1& OPaudanda de Huelva.
PaÍSllWO,. Felipe Hemando Moraga, Sargento,. V!ctor Valm'88edA BenI.
ti 1& Comandancia de Teroel del bUall6n ~n11 A:trlca, 7, a la
l)aisMo. JullAn Vegas Jiménez. 801& CQmanda,ncia de Burgos.
pri. ~ 2J Teroio. Sar¡ento. Arturo González Malina,
paJo-uJO, Tomás Palaci~ Baliogíl. .. del regimiento mixto .Artiller1a de Me-
la Coi mdancia die Zaragoza. Wla, a la Comandancia de NavlolTa. ~taI - euDCePto de ....rdl. Ge Ca-
Paislu-o, FéliJ: Ma.teo SáDch.ez, & 1& Soldado. Antonio V.i1lot1a Monte. del --_. - ballelia.- - - ~ ~._.
60gunda 21 Tercio. batalJón Radiotelegratla de Campada,
" a la Comandancia del 26 Tercio. Ca..... Santiago Garc<a l>od wc
PalS&IlO, EnrIque lbáJiez Olmedo. Soldado, T __ dro Domin Armada....... • , ••guez.
e. la Comanda.olc1& de BurgQiL _ ~n go , del regimiento ROsara¡ de J'avla (2Q
Cabo. Joaé 8ancrist6b&l Córcoles, del regunieDto lnf&Qterl& Sa~ya, 6. de CaballeIia). a 1& Corn.amdanda de
del gIl1po de Art1lleña. de lnstruc- • 1& comandancia del 26 Tercio. rz~
. CoIli'J.lld&Dda de Na 'frompeta. Angel Rub&lcaba O>r- Caro, ApstIn Bienes }<'uent<'6, del
C16n. a Ja varra. ben. del rElKImiento La.nceros de la regimiento Cazadores AJmallBa (13 de
Cabo, Manuel Du.ráJl Rodrlguez, de ReiDIa (segundo de Caballeña) li. la Caballerla). a la O>mandan<:i80 del 21
la CQI1Wl;JJ.(1anoo.. ArtWerfa die Melllla, Qpand81.'~ del 26 Tercio.' Tercio.
a la ComandanciA de CastlelJ6l11. Qlrnete.. AnastaliJo Ranz Le6D, del Cabo, Domingo Q>te Borrajo. del 11
oa.bo. J'llAD' Lull Vives, del reci- segundo re¡1m1ento de Ferrocarriles. regimJento de ArtiJleI1a Ligera, a la
miento lntAnteI1a Prlnoe&a, 4. a la a Ja Comanda.nc1& del 26 Tercio. Comandan.cJa del 21 Tercio.
Com&OOaDcla de LérldL Soldado, Félix Anoyo Orte¡a, del 'Soldado. rr&Dclaco Blázquez Mu-
Sol~o, FerDADdo MILlUDez Merola ~ento lnta.n1lerfa Rey. 1, a fkn, del regimiento Cazadores .AJcán-
001 rettiJniento Cazad,orell Alcántara: la comandancia del 26 Tercio. _ ta.ra (14; de CabalJel1a), a la ComMl-
14 ~ Cab&11S11a, a la ComaDdlaoola Saldado, c.a.rn. Santq! Carl»JOlIa, dancl& del 21 Terclo.
de G«'OQIL del segundo regimJento Zapldoree MI- Soldado, JeJlQs Pérez Sender, del re·
801
.....-. Antonio lAS""'" Vicente ~~reIfo a 1& Comandanola del 26 Ter- gimJento Cazadores Castillejos (11l dI'
WIUU .- UWlo CaballeIia), a la O>malldn~~a del 21
(2.0), del regim1e'llto mixto ArtJ.ll~ Trompeta, Valentl[n Nu!i~ Dorntn- Tercia.
l-IIL 00 V8utla, 11. la primera 21 Tercio. guez del regimiento Art1JleI1a Plaza Cabo. SecundJno Brd611 A rgüelleA,
Soldado. MAriano PaniagI». Serr&- 1 Paacl6n 1 a 1& Comandancia del del regimiento de PonloneIUi. a' Ja
no. del regimiento lDrantAllI1a 05rdoba, 26 TereJo,.' , éom8lndancla del 21 'Thrcio.
lU, a la primera. 21 TercIio. Soldado, Domingo Méndez G~a,· Pa1aan~ Joaqutn Rodrlguez Lhn6n.
Ollio. Juan Mora.nta Paz, del regi- del reg1m1ento mixto ArtIllerlA de a la Comandancia del 21 Tercio.
miento Palma, 61. a la ComIWldant- Oauta, a la Comandancia del 26 Ter- Paw;lUlO, Andréll Luna G6mez, a 181
tia de Gerona. eh Comll/lldanc1a del 21 Tercio.
Soldado. sebastlán Pachaco IASpez, Cabo, Rical'do Moreno Sánchez, del Herrador de segund8l, Joe6 Zamu-
de ~ O>m8lllda.oo1a de ArtWerIa de regim4snto IIl1'anteIia Melilla, 59. dIo Alcántara, del "egundo regimien-
0ftIt8¡, a la primen. 21 Terc1o. a la Q>maod&ncla del 26 Tercio. to Rmer.va de CabeJleI1a, a la Coman-
Sll.rgen1o,. Estanblao GonzAlez Free- Cabo. Salvador Camarena Mu!k>z. del da.nc'ia de Zaragoza.
co del BeIto regtmiento de zapado- reg1m1entD lnfanterla. Melllla, 59. Sargento, Amador Jlménez M.yo-
~ Minadores, 8. la Coman~ de a la Oxnanciancia del 26 Tercio. ral. del regimiento Htisa~ de Pa-
. Oabo. Juan Linarell Cruz, del regi- v1a (20 de Caba1lerfa), a la Q)maP-
Ovi.edo. miento Infantuia de Granada, 34, IL da.ncla del 21 Tercio.
Sargen<to, ~08é ~fguez Cea, del la O>mandanala del 26- Tercio. Cabo. José León Vifl.uela, del pri-
tercer reginllento ArtilJerIa montafla, SolcIado. Franlc:Ialo 1Ia!laB Las!uen- mer regimiento de TelégrafOB... la
a 1& Comandancia de Huesoa. tes. del reglmiento IutanteI1a de Ql- Q>ma,ndancia del 21 Tercio.
Sargento, Manouel Jurado V&1alci&, r11loa, 42, a 1Ia O*nandancta ;lel 26 C!lb!?, Epitanio San José Nan.s, dt>l
del quinto regimiento Zapadores Mi~ TercIo. reglDUento Cazadores TUai1h. (15 de
nadores, a la Coma:ndancia doe Oaste- ~ A.I1dl'5 González Paz, de oaballerla), a la Cananda.ocia de Ta-
1160. b; Talleres del material de Ingenie- r~a3.
Sa.rgeQto, Antonio Gu~ Ku!io& ros, Q>mpa1lJa Obrera, a la (Jomandan. Cabo, Benito Fcrn~nd(>7. Arias, !lel
(2.) del ~tall6n Quadores Ab'lca, da del 26 TeJclo. 15 regimiento de ArtiJIerla Ligera, s
Sr ~ ie. uda 26 TeI'clo. Sargento, Leodegario Fern'ndez Ca- la Comandancl81 del ~ Tercio.
8'V'. rrero, del 12 regimiento ArtiJIerfa Li- Soldado, Miguelllorpdo Ramar.. de
Sarg¡ento, FranclSlO González Moti- ¡era, a la Qm1a.ndancia del 26.Tercio. la Comandancia Artillerla Melilla
*- (2.0). del regimJento lnfanteria Sargento, Quiterio Pé.rez I~z del (Parque m6vU). a 1& del 21 Tercio.
Sabora, 6, a la Q)mandancia de Pon- primer regimiento Artillerla Ligera, Soldado, Gabriel Olllado Sevilla, del
1SVed.ra. a 1& Oomanda.ncla del 26 Tercio. primer regimiento de AJ"tillerfa Mon-
Sargento. Juan Gerridq Ilora.les. de S&rgento, Pedro Marttn.ez GarcIa ~ a la Ccmandancia del 5 Terclo.
Ja Oomandarw;1a ArtllleI1a de MelIUa, del quinto regimiento Zapadores Mi. Trompeta, Gabriel Marttnez Sal-
a .. Q)mandan<:ia de Vizcaya. ~ MiDadDres, a la Onandancia del~ del regimiento CaJSadores de
Sargento Consta.ni1no BaJ1eIterc8 26 Terdo. Galicla (25 de CabeJ.lerfa), a la 00-
n1_ del' tercer . iento A:rtt11&- Herr1Idor de segunda, Tomás F~ ma.ndllLncia de Zaragoza.
"UUV"t 1"PCD'l rreras Aliste. del Grupo de IDBtruo- Soldado, Francisco B&rgue!k> llar-
l1a de mon1laf1a, a 1& segunda 21 TEr- cl6n de Caballerfa, Si la Q>mandancla tin. del Grupo instruccl6n de ArtIlle-
c:1o. del 26 Terclo. 11a, a la O>mandaDCIa de TarragoDL
Sargento, Féllx varónU~ .del nwtmistto Intanterfa Sicllla, 7 Cabo. Tomú Velázquez HernAndez, el D1rfttor Oaaaal,
a la. QomaMawla ~ -BaroelODlL • del regimiento mJxto ArtilleI1a ceuta, P. O..,_~ a la O>rnandancia del 26 Tercio. MIUÜIIUJ ~, le PI'fI44
~o, Francisco Dfaz Corpas, Soldado, Eduardo E6t artosa Her-
del batallón Ingeniel'OB die 1le1ll1a. a vAs, de 1& Oomaodancia de ArtilteIia
la primen. ~ Tercio. de Oeuta, .. la. del 26 TercIo. U-.-T'" .. DIiP'IIID ..... o-...
S de- efe
